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EDUCACIÓN: La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural, social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de la dignidad, de los derechos y de los deberes. (Ministerio de Educación 
Nacional, 1994, art 1)  
 
COMPETENCIA: Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una 
persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La 
competencia no es una condición estática, sino que es un elemento dinámico que 
está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y promover el 
conocimiento. Según el Ministerio de Educación Nacional, (2017) “Mundo de 
competencias citado en Colombia aprende la red del conocimiento”. (p. 1)  
 
GRAFICOS ESTADISTICOS: Representaciones visuales de datos que se han 
recopilado y resumido para familiarizarnos con el patrón de comportamiento de la 
variable en estudio. Dependiendo del tipo de gráfico y lo que se quiera representar, 
se hará uso del método más adecuado. (Representaciones Gráficas, s.f.)   
 
PENSAMIENTO ALEATORIO: Este tipo de pensamiento, llamado también 
probabilístico o estocástico, ayuda a tomar decisiones en situaciones de 
incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información 
confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. Citado 
de los estándares básicos de competencias matemáticas (EBC). (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006) 
 
TABLAS DE FRECUENCIA: Una tabla de doble entrada en la que los posibles 
valores de la variable del estudio se representan en la primera columna. Las 







columnas. A veces se añade otras dos columnas con las frecuencias relativas 
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Este proyecto de investigación corresponde a un estudio explicativo u observacional 
que se realizó con el propósito de validar el fortalecimiento académico en el 
pensamiento aleatorio de los estudiantes de undécimo grado de educación media, 
aprovechando para ello la interpretación de las tablas y gráficas estadísticas. La 
muestra corresponde a 42 estudiantes de educación media, de la institución 
educativa Técnica Olaya Herrera que se llamara I.E.T. Olaya Herrera del municipio 
de Ortega en el departamento del Tolima. Así mismo se adelantó una exploración 
bibliográfica que permitió conformar el marco teórico, posteriormente se efectuó la 
caracterización de la población objeto de estudio para indagar los conocimientos 
previos de las tablas y gráficas estadísticas.  
 
Consecutivamente, se empleó como instrumento la Evaluación del razonamiento 
estadístico, Statistical Reasoning Assessment (SRA) (fase de pre-test) para 
determinar el nivel de pensamiento aleatorio de los estudiantes en interpretación de  
las tablas y gráficas respecto a las competencias de interpretación - representación, 
formulación – ejecución y razonamiento – argumentación.  A partir de estos 
resultados se planeó una unidad didáctica la cual contenía la técnica S.Q.A. que fue 
desarrollada posteriormente con el grupo experimental conformado por los 
educandos de 11A, mientras los restantes 11B, (grupo de control) continuaron la 
formación con metodología tradicional.  
 
Finalmente se aplicó de nuevo la Statistical Reasoning Assessment (SRA) (fase de 
post-test), cuyos resultados revelaron que los discentes del grupo experimental 
mostraban mayores progresos que los que conformaron el grupo de control, en 
relación al fortalecimiento del pensamiento aleatorio entorno a la interpretación de 
las tablas y gráficas.  
 










This research project corresponds to an explanatory study with experimental design 
that was carried out with the purpose of validating the academic strengthening in the 
random thinking of the eleventh grade students of secondary education, taking 
advantage of the interpretation of tables and statistical graphs. The sample 
corresponds to 42 students of secondary education, of the Olaya Herrera technical 
educational institution that will becalled I.E.T. Olaya Herrera of the municipality of 
Ortega in the department of Tolima. Likewise, a bibliographic exploration was carried 
out that allowed us to shape the theoretical framework, later the characterization of 
the population under study was carried out to investigate the previous knowledge of 
the tables and statistical graphs. 
 
Consecutively, the Statistical Reasoning Assessment (SRA) (pre-test phase) was 
used as an instrument to determine the students' level of random thinking in 
interpreting the tables and graphs with respect to interpretive competencies - 
representation , formulation - execution and reasoning - argumentation. Based on 
these results, a teaching unit was planned, which contained the S.Q.A. which was 
later developed with the experimental group formed by the students of 11A, while the 
remaining 11B, (control group) continued the training with traditional methodology. 
 
Finally, the Statistical Reasoning Assessment (SRA) was applied again (the post-test 
phase), whose results revealed that the students of the experimental group showed 
greater progress than those who made up the control group, in relation to the 
strengthening of random thinking around the interpretation of tables and graphs. 
 












En la actualidad países como Colombia han iniciado la implementación del 
pensamiento aleatorio, puesto que hace parte de los cinco pensamientos 
matemáticos que propone el Ministerio de Educación Nacional, (2006). Países como 
España, Chile, Brasil y México han investigado e implementado en las prácticas 
pedagógicas dicho pensamiento aleatorio y en especial en lo que tiene que ver con 
el uso de tablas y gráficos estadísticos. Sin embargo, en Colombia ha sido un 
territorio poco explorado, pues los docentes enfatizan en la enseñanza de otros 
pensamientos matemáticos y dejan de lado el pensamiento aleatorio. 
 
Este proyecto de investigación formará insumos para abordar de una manera más 
práctica el uso y la interpretación de gráficos y tablas estadísticos evaluada en las 
pruebas externas. Por tanto, este está estructurado en cuatro capítulos del siguiente 
modo: capítulo 1: encontraremos el problema, objetivos, justificación, en el capítulo 
2: marco teórico, contexto legal, contexto didáctico, antecedentes, es decir teóricos 
del pensamiento aleatorio y de las competencias matemáticas entorno a las tablas y 
gráficas estadísticas.  Se plantea autores de nivel internacional,  nacional además,  
de  un recorrido en los  cambios que ha tenido el pensamiento aleatorio y las 
competencias en el currículo Colombiano,  como también autores de unidad 
didáctica y secuencia didáctica  Capítulo 3: marco metodológico se caracteriza la 
institución Educativa Técnica Olaya Herrera que llamaremos  (I.E.T. Olaya Herrera), 
los educandos de undécimo, se presenta el instrumento test de Evaluación del 
razonamiento estadístico, Statistical Reasoning Assessment (SRA), el cual permite 
observar el nivel de pensamiento aleatorio y por último la técnica S.Q.A. (Se, Quiero 
saber, Aprender) el cual permite evaluar unidad didáctica. En último lugar, el 
capítulo 4 se muestra la discusión de resultados en el test- de caracterización, pre-








1. EL PROBLEMA 
 
 
La comprensión gráfica históricamente ha estado asociada a leer e interpretar 
gráficos. Tres conductas se relacionan con la comprensión gráfica: traducción, 
interpretación, extrapolación/interpolación. Friel, Curcio y Bright, (2001) 
 
Figura 1. Síntesis del problema 
 
Fuente: El autor  
 
1.1 SITUACIÓN PROBLÉMICA  
 
Los resultados en la prueba saber 11, obtenidos por la I.E.T. Olaya Herrera 
evidencian la poca capacidad que tienen los estudiantes para el pensamiento 
aleatorio y las competencias matemáticas; este informe emitido en el 2014- 2016 
por el ICFES, en donde la mayoría de estudiantes se encontraron ubicados en el 
nivel mínimo así mismo, que en las pruebas Supérate los cortes de abril, junio y 








De igual forma, la I.E.T. Olaya Herrera cuenta con una modalidad Técnica, motivo 
por el cual se observa gran dificultad a la hora que los educandos realicen el 
proyecto en agroindustria donde tienen que utilizar los conocimientos en la 
recolección y análisis de datos estadísticos para los estudios de mercado, técnico y 
financiero, a su vez, extraer dicha información en la interpretación, representación y 
argumentación de las tablas y gráficas. 
 
Teniendo en cuenta las dos razones anteriores, será este el punto de partida del 
proyecto de investigación para fortalecer el aprendizaje de los educandos y así 
sustentarnos en la evaluación de pensamiento aleatorio (SRA), como también en las 
directrices que emanadas el ICFES y MEN para el área de Matemáticas en especial 
para el pensamiento aleatorio, las competencias Matemáticas y las tablas – graficas 
estadísticas 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA  
 
Partiendo de lo expuesto anteriormente, se concretó la siguiente pregunta central 
del proyecto de investigación: 
 
 ¿Cómo Fortalecer del pensamiento aleatorio a través del desarrollo de 
competencias matemáticas en el uso de gráficos y tablas estadísticas en los 




1.3.1 Objetivo General. Fortalecer el pensamiento aleatorio a través del desarrollo 
de competencias matemáticas en el uso de gráficos y tablas estadísticas en los 









1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Indagar conocimientos previos en cuanto a la elaboración e implementación de 
competencias en el uso tablas y gráficos estadísticos mediante un test – de 
caracterización. 
 
 Identificar el nivel de pensamiento aleatorio de los estudiantes del grado 
undécimo mediante el Test  de Evaluación del razonamiento estadístico, 
Statistical Reasoning Assessment (SRA) de las etapas de pre-test y post-test 
 
 Diseñar e implementar una unidad didáctica que permita fortalecer el 
pensamiento aleatorio a través de las competencias matemáticas para un grupo 
experimental conformado por los estudiantes de undécimo grado de educación 
media. 
 
 Contrastar la relación entre el pensamiento aleatorio de las tablas y gráficas con 
las competencias matemáticas mediante análisis de los resultados del pre-test y 
pos-test a través de implementación en las unidades didácticas de la técnica 
SQA (Se, Quiero saber, Aprender). 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Desde la educación media se pretende con este proyecto de investigación 
fortalecimiento del pensamiento aleatorio en el uso e interpretación de gráficas y 
tablas estadísticas en los estudiantes del grado undécimo de la I.E.T. Olaya Herrera 
ya que,   estos se  han  constituido un punto clave en los currículos de la educación 
básica y media,  pues no se le  han dado la importancia que se merece debido a que 
hay  más preocupación por parte de las instituciones en Colombia en  cumplir con 
un plan de estudios que el fortalecer verdaderamente el pensamiento aleatorio y 







Desde la educación en Colombia el pensamiento aleatorio ha sido 
epistemológicamente un concepto que ha venido evolucionando desde hace más de 
50 años, algunos autores de nivel internacional y nacional, plantea que es relevante 
el desarrollo en los educandos de este pensamiento puesto que, en la vida cotidiana 
tienen acceso a interpretación- representación- argumentación y razonamiento de 
las diferentes tablas y gráficas de forma crítica en las noticias y demás medios de 
comunicación.  El Ministerio de Educación Nacional, (2006) plasma este 
pensamiento en los estándares básicos de competencias (EBC) y es a partir de esto 
que finalmente ICFES en las pruebas de estado desde el 2013 lo promueve, 
además realiza los cambios significativos de las competencias genéricas y no 
genéricas. 
 
Es por ello, que este proyecto de investigación pretende mediante un instrumento de 
medición denominado Evaluación del razonamiento estadístico, Statistical 
Reasoning Assessment (SRA) evaluar el nivel de pensamiento aleatorio, observa 
que avances muestran los educandos de grado undécimo luego de la aplicación de 
la unidad didáctica. 
 
A Nivel profesional al educador le permite conocer y resaltar a profundidad el 
pensamiento aleatorio y las competencias matemáticas, así mismo, manifestar a los 
colegas la existencia del instrumento de medición Evaluación del razonamiento 
estadístico, Statistical Reasoning Assessment (SRA) poco conocido en la 
comunidad académica. Este proyecto es el insumo para elaborar un artículo 
científico y así difundir la investigación, del mismo modo, se considera que los 
semilleros de investigación son de gran relevancia y es por ello, que en un futuro se 
podría conformar uno con los educandos de la institución. Finalmente, se proyectará 
elaborar un libro entorno al pensamiento aleatorio y las competencias matemáticas 
en la importancia de las tablas y gráficas para los educandos de educación media.  
 
A nivel institucional se proyecta que esta investigación sea un material de 







debilidades del plan de estudios del área de matemáticas entorno a este 
pensamiento aleatorio y las competencias matemáticas. Este proyecto de 
investigación fortalecerá a los educandos en la representación – interpretación –
razonamiento del proyecto de agroindustria que tiene la I.E.T. Olaya Herrera, puesto 
en el grado undécimo estos deben formular, desarrollar y ejecutar un proyecto 
agroindustrial o agropecuario, es por esto, que requieren de la recolección de datos, 
análisis de las tablas y gráficas para realizar los diferentes estudios de factibilidad. 
Por último fortalecer con las otras asignaturas y los diferentes proyectos llevados a 
cabo en la institución del pensamiento aleatorio, es decir, se tomará como un punto 




























2. MARCO TEÓRICO 
 
 
“La alfabetización estadística, el razonamiento estadístico y el pensamiento 
estadístico, transitando el estudiante en este proceso desde la escuela al nivel 
universitario, como usuario a productor de estadística”. Garfield (2002) 
 
Figura 2. Síntesis del marco teórico 
 
Fuente: El autor  
  
2.1 BASES TEÓRICAS 
 
En este apartado se ha presentado una exploración bibliográfica de aquellos 
trabajos que tienen características similares a este proyecto de investigación, 








2.1.1 Autores Internacionales. En primer lugar, Dolores y Cuevas, (2007). Define los 
gráficos estadísticos como: “La graficación comprende la interpretación y la 
construcción. La interpretación se refiere a las habilidades de los estudiantes para 
leer una gráfica tanto local como globalmente, y darle sentido o significado”. (p. 1) 
 
En la institución técnica Olaya herrera, los colegiales han presentado dificultad de 
esta habilidad puesto que las pruebas externas lo manifiestan en los resultados. 
Motivo por el cual esta investigación fortalecerá dicha obstáculo epistemológico al 
igual que para la aplicación de recolección y análisis de la estadística del proyecto 
de agroindustria. 
 
Ahora bien Friel, Curcio y Bright, (2001) Plantea la definición de comprensión de 
gráficos estadísticos: “Las habilidades de los lectores de gráficos para entender el 
significado de gráficos creados por otros o por ellos mismos” (p. 132). “En este 
apartado resumimos las teorías de algunos otros autores que han descrito la 
comprensión gráfica”. (p. 26)  
 
En la actualidad los estudiantes presentan debilidades en el momento de 
enfrentarlos a la lectura y análisis de gráficas. Ya sea porque no han tenido la 
oportunidad de realizar este tipo de prácticas, o porque no tienen el suficiente 
interés para ello. Esto se convierte en un obstáculo cuando se enfrentan a ser 
evaluados por los exámenes de estado, pues la propuesta que plantea el ICFES es 
evaluar este tipo de componente.  Pueden también presentarse estos 
inconvenientes en la presentación de las pruebas externas como saber o supérate o 
lo que es más complicado, en el desarrollo de quehacer diario. 
 
En este caso particular se trabaja con la I.E.T. Olaya Herrera, la cual se caracteriza 
por tener una modalidad Técnica, donde cada año se gradúan en dos diferentes 
modalidades: un año como gerentes en fincas y el siguiente año como 
agroindustriales. En el grado décimo realizan una propuesta para lanzar un producto 







de recolección de datos como gráficas y tablas para interpretar resultados 
especialmente en el estudio de mercado. En esta tarea es donde se presenta la 
dificultad pues tienen bastantes errores y confusión para presentar tanto resultados 
como la lectura. A raíz de ello, esta investigación pretende fortalecer dichos 
conocimiento mediante la creación de una unidad didáctica que desarrollaran los 
educandos de grado undécimo tomando como base la postura Friel, Curcio y Bright, 
(2001). 
 
Con respecto a ello, Friel, Curcio y Bright (2001) Agrega: 
  
El nivel leer detrás de los datos, que consiste en valorar críticamente 
los datos; la forma en que fueron obtenidos y la posibilidad de extender 
las conclusiones; por lo que se requiere un conocimiento del contexto. 
Por ejemplo, preguntarse si la elección de una muestra ha sido la 
adecuada. (p. 29) 
 
La aplicación de la valoración crítica es de gran importancia para el proyecto de 
investigación, pues los datos no pueden ser leídos sin tener en cuenta en qué 
contexto se llevaron a cabo. Por ejemplo, las características de los protagonistas 
que están allí vinculados, el medio social en el que se mueven, las circunstancias 
que influyen en ellos y el comportamiento o actitud que presentaron, entre otras.  
 
Por otro lado, el hecho de tener esta experiencia en el ambiente escolar, permite 
crear en el estudiante herramientas para enfrentar con habilidad los desafíos de la 
vida profesional cuando éste deba realizar un análisis de forma crítica acerca de una 
tabla o grafica estadística de un estudio determinado. 
 
Ahora bien Aroca, Acosta y Vasco, (2013). Sintetiza el término de:  
 
Competencias. Esa es otra concepción de la evaluación, distinta de la 







desempeños. Lo anterior implica un cambio mental por parte del 
profesor, pues se trata de que acepte que la evaluación no es punitiva. 
(p. 4) 
 
También esta investigación permite el fortalecimiento de las competencias 
interpretación - representación, formulación – ejecución y razonamiento – 
argumentación, estas entendidas de acuerdo con la postura de Acosta & Vascos 
como una manera de desarrollar habilidades integrales en los individuos, apartados 
totalmente de pretender aprender, evaluar en el temor, la memoria a corto plazo.   El 
resultado de la práctica de unas herramientas precisas y adecuadas en ejercicios 
constantes, se evidencia en el nivel de pensamiento aleatorio y las habilidades que 
tengan frente a los sistemas de datos.  
 
Arteaga, (2011) señala que:  
 
Cuando se le pide a un estudiante realizar la interpretación de un 
gráfico estadístico, él debe realizar una traducción entre la realidad 
(estudio o fenómeno que se representa) y lo representado en el 
gráfico. Pues la comprensión requiere la interpretación de cada uno de 
los elementos por separado (cada punto o elemento del gráfico, 
etiqueta de la escala), así como del gráfico en el conjunto. Por ello, 
esta interpretación requiere conocimientos. (p. 26) 
 
Arteaga hace referencia a la transposición didáctica, la cual es utilizada por los 
estudiantes al tener una gráfica y llevarla a una tabla o viceversa. La interpretación 
de gráficas permite desarrollar esta competencia o habilidad en los diferentes 
espacios o con distintas herramientas como lo es por ejemplo, compartir una 
información de un periódico, o sencillamente en la lectura de un recibo de energía o 
teléfono en donde se cuenta con gráficas que permiten una explicación más 







Para lograr lo anterior, cada educando debe estar formado en algunos 
conocimientos básicos de lectura, análisis, interpretación, solución de tablas y 
gráficas; razón por la cual, este proyecto de investigación se compagina con la 
afirmación de Díaz, (2014) que señala “la importancia de los gráficos estadísticos en 
la formación estadística de los estudiantes, indicando que se deben trabajar de 
forma gradual y usando datos obtenidos de contextos cercanos” (p. 73) 
 
Pinzón, Segura y Pérez, (2015), sobre lo anterior, puntualiza:  
  
Lo aleatorio con todo y los diversos sinónimos, lo eventual, lo fortuito, 
inesperado, etcétera, resultan un tema muy interesante a tratar en los 
ámbitos escolares, ya que aquellos fenómenos imprevisibles se 
manifiestan de manera latente en la realidad. En el mundo biológico, 
físico, social. (p. 13) 
 
La aleatoriedad es un pensamiento como lo denota el Ministerio de Educación 
Nacional, (2006) en los estándares básicos de competencia de matemáticas (EBC); 
sin embargo, éste presenta sinónimos uno de ellos es el azar, es decir que este 
pensamiento se puede visualizar de forma interdisciplinar pues no solo las 
matemáticas producen fenómenos eventuales, por ejemplo las ciencias sociales 
muestran una imagen de aleatoriedad cuando se concluyen de forma individual o 
colectivas la decisión de un partido político. De esta manera este proyecto de 
investigación conlleva a una concepción muy clara de esta postura que Pinzón 
pretende mostrar, el pensamiento aleatorio como eje transversal para las diferentes 
asignaturas de mercado. 
 
Castellanos, (2015) despliega: Un recorrido histórico por casi 50 años permite 
observar las transformaciones que orientan la enseñanza de las matemáticas para 








Como lo plantea Castellanos, (2015) la enseñanza de las matemáticas ha 
evolucionado y ahora se constituido como pensamiento aleatorio y sistemas de 
datos, lo cual lleva sin lugar a dudas a la mejora continua de este pensamiento. Se 
denominó en un principio curricularmente estadística para el 2006 el Ministerio de 
Educación Nacional lo nombra componente o pensamiento aleatorio y los sistemas 
de datos. En vista de ello este pensamiento tiene un recorrido muy amplio y 
concreto.   
 
Adicionalmente Castellanos, (2015) expone las características de los niveles de 
aprendizaje aleatorio en los diferentes grados escolares: “De los gráficos 
estadísticos son objeto principal de los estándares sobre pensamiento aleatorio y los 
sistemas de datos, anteriormente descritos. A continuación mostraremos el 
tratamiento de los gráficos estadísticos en los niveles de la educación primaria y 
secundaria”. (p. 17) 
 
Castellanos, (2015) proporciona 3 niveles de aprendizaje de pensamiento aleatorio, 
de sistema de datos y gráficos estadísticos así: nivel 1, básica primaria (10, 20,30) en 
donde el educando realiza representaciones simples de tablas y gráficas, es decir 
una alfabetización de la cultura estadística.  En el nivel 2, básica primaria (40 y 50) se 
realiza un conceptualización más profunda acerca de las gráficas, por tanto el 
niño(a) debe realizar una construcción de los diferentes gráficos haciendo lectura y 
comprensión de los mismos. En el nivel 3, bachillerato, éste proyecto de 
investigación puede dar un aporte significativo pues en éste nivel se plantea que el 
educando haga una interpretación de las gráficas de los medios de comunicación 
para dar una respuesta crítica o conclusión de la misma.  En esta etapa se maneja 











2.1.2. Autores Nacionales. Primero se dará a conocer la epistemología del 
pensamiento aleatorio según Lozano, (2015).  Se remota ha: 
 
Registros como el poema de Vetula de Richard de Fournival (1200-
1250), donde plasmaba las 216 combinaciones posibles que se 
obtienen al lanzar tres dados, fue terminada la edad media (1453), 
donde se fundamenta racionalmente el ideal de belleza de las 
matemáticas. (p. 12)  
 
El anterior registro  del poema de Vetula de Richard de Fournival  acerca del 
pensamiento aleatorio fue una aproximación histórica, del nombre de 
estadística y cronológicamente desde la edad media se llamó combinaciones o 
combinatorio,  en el siglo XVI y XVII se registran juegos del azar de forma 
estadística con las leyes de combinaciones, inicia también 1565 la 
combinación estadística en la aplicación de los transportes, horarios y planes 
de producción, seguidamente se presenta 1749 información de censos que 
conllevo a conceptualización del termino como probabilidad, fue así como este 
va  cambiando hasta finalmente llamarse pensamiento aleatorio como lo 
denomina  el Ministerio de Educación Nacional,  (2006) proponiéndolo dentro 
de  los cinco pensamientos matemáticos.  
 
Por otra parte, Zapata y Quintero, (2009) Afirma sobre este mismo tema:   
 
Énfasis en la cultura estadística; uso de datos reales; énfasis en la 
comprensión y aplicación de conceptos y no el aprendizaje de 
procedimientos; promoción de un aprendizaje activo; uso de 
tecnologías para el desarrollo de conceptos y análisis de datos; uso de 
la evaluación para mejorar y medir el aprendizaje. (p. 18) 
 
Uno de los grandes vacíos o problemáticas que presenta la enseñanza del 







pensamiento numérico, variacional y dejan de lado el pensamiento aleatorio. Esta 
situación causa inconvenientes en los resultados que se obtienen en las pruebas 
externas, ya que en ellas se hace énfasis en 3 pensamientos: El pensamiento 
espacial y los sistemas geométricos (En la geometría); El pensamiento variacional y 
los sistemas algebraicos y análisis de datos (En el cálculo) y por último, El 
pensamiento aleatorio y los sistemas de datos (En la probabilidad y estadística). Por 
este motivo, éste proyecto de investigación pretende generar un insumo claro y 
contundente que aporte para el aprendizaje de los educandos de la I.E.T. Olaya 
Herrera, no solo con la finalidad de obtener resultados favorables con respecto a las 
pruebas de estado sino para generar en los estudiantes, una cultura y pasión por el 
pensamiento aleatorio y los sistemas de datos (En la probabilidad y estadística). 
 
Con respecto a las competencias, Angulo, Castaño y Bernal, (2011).  Esboza las 
competencias matemáticas así: “Comunicación. Se refiere a capacidades 
relacionadas con la adquisición y expresión de conceptos. Puede hablarse por tanto 
de acciones como identificar, relacionar, aplicar; así como de describir, expresar, 
explicar, representar, etc.” (p. 4) 
 
La competencia de comunicación emanada por el Ministerio de Educación Nacional, 
(2006) pretende que en la enseñanza y aprendizaje se fortalezca el dominio de 
conceptos, para este caso en particular, los conocimientos de: qué es una gráfica 
estadística, los tipos de gráficas y las interpretaciones.  En esta investigación se 
tomara esta competencia de forma implícita puesto que la prueba externas retoma 
en el pre-test, unidad didáctica y post-test habilidades como la interpretación - 
representación, formulación – ejecución y razonamiento – argumentación como 
también los contextos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, (2014) 
 
Otra competencia importante es la resolución de problemas, sobre la cual Angulo, 








Es una competencia en la que se pone de manifiesto la habilidad de 
las personas y el grado de desarrollo de las destrezas en situaciones 
matemático y no matemático. Es la principal finalidad del área, 
entendida no solamente como la resolución de situaciones 
problemáticas propias de la vida cotidiana. (p. 4) 
 
La resolución de problemas hace referencia a una argumentación, justificación y 
razonamiento conciso de la solución de una situación de tipo cotidiana genérica o no 
genérica como lo establece el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, (2013) en los cambios hechos en la prueba saber.  Este proyecto de 
investigación tendrá en cuenta esta habilidad de manera implícita durante el 
desarrollo.  
 
Ahora bien, Angulo, Castaño y Bernal, (2011).  Promueven el   
 
Uso de metodologías para la enseñanza de la estadística proporciona 
distintas maneras de entregarle el conocimiento al estudiante 
realizando un ejercicio pedagógico, distinto e innovador y que además 
ayuda a que el estudiante le encuentre un sentido a lo que está 
aprendiendo y vea la importancia. (p. 5) 
 
En la práctica pedagógica incorporaremos como lo afirma Angulo, Castaño y Bernal, 
(2011) metodologías en el aula, en donde se aplicará una innovación permanente 
evocada por unidades didácticas, material de apoyo y fortalecimiento para 
presentación de la prueba saber y en general para llegar a ser competentes en la 
vida profesional de los educandos.   
 
Por su parte, López, (2013) cita a Encuentro Iberoamericano de Biometría, México, 








 La estadística ha recibido hasta la fecha menos atención que otras 
ramas de las matemáticas;  
 
 La mayor parte de la investigación se ha llevado a cabo en situaciones 
experimentales, en lugar de en situaciones escolares;  
 
 Muchos estudios se centran en niños muy pequeños o en estudiantes 
de universidad, siendo escasa la investigación en las edades 11 a 16 
años;  
 
 Las primeras investigaciones en el campo han sido efectuadas por 
psicólogos en lugar de por educadores matemáticos, aunque este 
aspecto está empezando a cambiar (p. 17) 
 
Haciendo énfasis en el encuentro iberoamericano que cita López, (2013) para el 
proyecto de investigación estos puntos que están ausentes en la cotidianidad del 
quehacer docente del área de matemáticas, es el punto de partida, dada la 
relevancia e importancia del pensamiento aleatorio dentro de los cinco 
pensamientos; así como también la importancia que tiene la aplicación de este para 
implementar la investigación en los estudiantes de educación media.   Por último, es 
también relevante orientar la investigación de proyectos por parte de docentes y 
profesionales de otras ramas en los ambientes educativos. 
 
Rincón, (2013). Promueve  
 
Para crear y resolver problemas de la vida real que necesitan un 
tratamiento estadístico a través de una variable cualitativa o 
cuantitativa diferenciando entre las variables cuantitativas discretas y 
continuas; evaluar y cuantificar la importancia de los resultados 
estadísticos obtenidos, cambiando la estrategia de búsqueda de la 







Al respecto de lo anterior, se ha considerado que en el proyecto de investigación el 
pensamiento aleatorio puede usarse de una forma transversal mientras 
desarrollamos otros procesos del pensamiento, y sin ninguna dificultad ya que la 
aleatoriedad se refleja en problemas de los entornos reales de nuestro día a día 
pues hacemos uso de las diferentes variables en los contextos del mundo. 
 
2.2 CONTEXTO LEGAL   
 
Una cronología muy clara de los cambios que ha presentado el pensamiento 
aleatorio del énfasis legal se referenciaremos a continuación:  
 
Castellanos, (2015) muestra que los planes curriculares en Colombia, en particular 
para el área de matemáticas:  
 
Han sufrido transformaciones consecuencia de tensiones 
internacionales y las vividas en Latinoamérica. Como en otros países, 
a partir de los años 60, el currículo fue permeado por las reformas 
internacionales de la denominada matemática moderna, cuyo mayor 
énfasis fue resaltar la estructura del universo matemático. (p. 9) 
 
Las matemáticas son área fundamental en la enseñanza - aprendizaje en Colombia. 
Desde el currículo se promueven grandes cambios cada vez que hay una nueva 
propuesta en países más desarrollados, se pretende alinear la educación acogiendo 
estos nuevos modelos educativos internacionales.  Tal es el caso de la propuesta de 
Singapur o modelos de Finlandia, y otros más.  Esta situación también se presenta 
por la presión de los resultados en las diferentes pruebas de tipo internacional que 
nos miden, como es el caso de la prueba PISA, SABER, ECAES, SERCE Y TIMSS.   
Así que se convierte en una situación de carácter obligatorio para los docentes 
quienes deben estar a la vanguardia de los cambios significativos de la enseñanza y 








A nivel de Colombia  el Ministerio de Educación Nacional de educación (1994)   en 
el artículo 32 sección cuarta  del capítulo 1 también propone  para el nivel de la 
educación media, los grados 10 y 11 en modalidad académica o técnica según 
corresponda, el principal objetivo: “el desarrollo de la capacidad para profundizar en 
un campo del conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses” (p. 9) 
para la I.E.T. Olaya Herrera en la modalidad Técnica, forma Técnicos 
agroindustriales y Técnicos en gerencia de  fincas que por año se gradúan en una 
de las dos modalidades según lo establecido en el P.E.I de la institución. 
 
Por otra parte, con respecto a las matemáticas, el colegio organiza éste aprendizaje 
conforme a los tipos de pensamiento y sistemas matemáticos enunciados en los 
lineamientos y los procesos matemáticos generales allí declarados. En Ministerio de 
Educación Nacional, (2003) propone: 
 
Criterios claros y públicos que permiten conocer cuál es la enseñanza 
que deben recibir los estudiantes. Son el punto de referencia de lo que 
un estudiante puede estar en capacidad de saber y saber hacer, en 
determinada área y en determinado nivel. (p. 2) 
 
En el 2003, el ICFES implementa un nuevo sistema de evaluación en las pruebas 
saber mediante competencias con cambios más significativos, se pasa de los logros 
e indicadores a estándares básicos de competencias (EBC), de las áreas 
fundamentales. Seguidamente en el año (2006) el Ministerio de Educación Nacional 
realiza un desarrollo más completo de 5 pensamientos y de las 3 competencias así: 
Componentes Matemáticos – pensamientos: primero el  pensamiento numérico y los 
sistemas numéricos (En la aritmética), segundo  el pensamiento espacial  y los 
sistemas geométricos  (En la geometría), tercero el   pensamiento métrico  y  los  
sistemas métricos o de medida (En el álgebra), cuarto el  pensamiento variacional  y 
los sistemas algebraicos y analíticos  (En  el cálculo) y finalmente el pensamiento 







En cuanto a las competencias matemáticas- competencias generales: primero 
Comunicación (Expresar idea, Representar, Interpretar Diagramas con ideas 
matemáticas) e Interpretativa; segunda Razonamiento (El dar cuenta del cómo y del 
por qué, Explorar ejemplos, Estructurar argumentos), Argumentativa; tercera 
resolución De Problemas (Analizar lo razonable de una respuesta, Justificar la 
pertinencia de los cálculos, Desarrollar y aplicar diferentes estrategias) Propositiva. 
(p: 49)  
 
Por otra parte la prueba saber 11, (2014) según el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, (2014) debe contener  
 
Figura 3. Evaluación nacional 2014 
 
Fuente: Video cambios ICFES saber, (2014) 
 
En el sistema integrado de evaluacion: una correspondencia con los estandares 
basicos y ciudadanos como tambien una vision integrada de los objetivos de la 










Tabla 1. Sistema integrado de evaluación de 30,50,90,110 y SABER PRO. 











Fuente: Video cambios ICFES saber, (2014) 
 
Para ello, la prueba saber pretendió una sólida alineación desde tercero a la 
SABER- PRO, puesto que esta prueba no contenía la sección de razonamiento 
cuantitativo. En tanto la prueba saber en el 2013 según el ICFES se divide en dos: 
primero en razonamiento cuantitativo: que son contenidos genéricos de las 
matemáticas alineados con la prueba SABER- PRO y segundo en la prueba de 
matemáticas (de educación media) Contenidos específicos de la media alineados 
con saber 3, saber 5, saber 9.  
 
Mientras tanto, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
(2013) presenta las siguientes competencias de la prueba saber 11 como se 















Figura 4. Competencias de la prueba saber 11 
 
Fuente: Video cambios ICFES saber, (2014) 
 
La prueba saber de matemáticas para el 2014, contaba con un carácter genérico 
que fue llamado razonamiento cuantitativo y otros que corresponden a contenidos 
no genéricos que están en los estándares de matemáticas de la educación media.  
 
Ahora bien define el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
(2014):  
 
El razonamiento cuantitativo: Con la expresión razonamiento 
cuantitativo se designan aquellas habilidades matemáticas con las que 
todo ciudadano debería contar, independientemente de su profesión u 
oficio, para poder desempeñarse adecuadamente en contextos 
cotidianos (…) Al hablar de razonamiento cuantitativo se hace 







entrenamiento en algunas áreas de las matemáticas, y a la manera de 
aplicar esas matemáticas en contextos prácticos. (Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, 2013, p. 59) 
 
En la actualidad, los educandos deben ser formados para la vida profesional de tal 
manera que puedan aplicar los contextos de matemática no solo en el ambiente 
matemático sino también en algunos contextos como lo son: económico, social, 
investigativo entre otros. 
 
Además de lo anterior, la prueba saber 2014, toma los siguientes contextos para las 
preguntas de carácter no-genérico, pueden plantear situaciones abstractas, propias 
de la matemática como disciplina, las preguntas de razonamiento cuantitativo se 
enmarcan en situaciones propias de la vida cotidiana. Estas situaciones son 
usualmente de los siguientes tipos: 
 
Concreta el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) 
el contexto de financieras involucran el manejo de cifras relacionadas con dinero. 
Abarcan, entre otras, las siguientes categorías: flujos de caja, rentabilidad, 
rendimientos financieros, programas de ahorro, créditos, intereses, evaluación de 
riesgos y conversión de monedas. (p. 60) 
 
Es importante que los educados cuenten con conocimientos básicos sobre el 
manejo del dinero y como decidir sobre el uso, aprender a planificar y administrarlo; 
además, conocer cuál es el sistema financiero de Colombia y aplicar los contenidos 
económicos o financieros en situaciones reales o creadas en el medio escolar 
haciendo uso de la terminología básica como lo es el interés simple, interés 
compuesto, amortización, el ahorro, la inflación, los prestamos etc.  
 
Puntualiza el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) 
el contexto de divulgación científica “involucran información o resultados de tipo 







avanzado. Comprenden, por ejemplo, fenómenos ambientales, climáticos, 
astronómicos, de salud, dinámicas de poblaciones, desarrollos tecnológicos, 
telecomunicaciones e informática”. (p. 60) 
 
El contexto científico se hace necesario para los educandos porque las prácticas 
pedagógicas deben conllevar a la curiosidad, a la investigación, la creación de 
semilleros de investigación que utilizan un conocimiento disciplinar avanzado y 
permiten el inicio de la construcción de pequeños científicos.  
 
Compendio el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
(2014) el contexto de Sociales “Involucran situaciones que enfrenta un individuo en 
la calidad de ciudadano. Por ejemplo, lo relacionado con: resultados electorales, 
impacto de programas políticos, indicadores económicos, flujos demográficos y 
eventos culturales”. (p. 60) 
 
Las elecciones de personero en las instituciones educativas es un punto de partida 
para mostrar la realidad de la participación democrática en Colombia. Este espacio 
se está siendo desaprovechado para involucrar a los estudiantes en el análisis de 
los resultados electorales y llegar a conclusiones importantes que permitan conocer 
el nivel de compromiso de los estudiantes elegidos y votantes, además de encontrar 
fallas, inconvenientes, aspectos que influyen positiva y negativamente en este 
ejercicio. 
 
Especifico el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) 
el contexto de ocupacionales “Involucran actividades propias de un oficio 
determinado, que no requieran para la realización de conocimientos técnicos 
específicos. Se incluyen, en particular, situaciones propias del ámbito escolar o 
universitario.” (p. 60) 
 
Se observa que el contexto ocupacional es uno de los más notables para esta 







modalidad en fincas o agroindustriales.  Es imprescindible que cada uno de ellos 
deben desenvolverse en un oficio determinado y desarrollar habilidades propias 
para el cultivo, el cuidado de la tierra y los productos.  
 
La prueba saber propuesta por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, también tiene en cuenta las competencias que se definen como 
la acciones de la actividad matemática, estas involucrarían conocimientos tanto 
genéricos como no-genéricos. Entre ellas están:  
 
Ostentó el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) la 
competencia de Interpretación y representación 
 
Consiste en la capacidad de comprender y manipular representaciones 
de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en distintos formatos 
(textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas). Incluye, entre otras 
cosas, la extracción de información local (por ejemplo, la lectura del 
valor asociado a determinado elemento en una tabla o la identificación 
de un punto de quiebre en el gráfico de una función) o global (por 
ejemplo, la identificación de un promedio, tendencia o patrón); la 
comparación de representaciones desde una perspectiva comunicativa 
(por ejemplo qué figura representa algo de una forma más clara o 
adecuada); la representación gráfica y tabular de funciones y 
relaciones. Pueden requerirse cálculos o estimaciones simples. (p: 62) 
 
La competencia de interpretación y representación se utiliza cuando el educando 
presenta un esquema con uno de los diferentes gráficos – tablas estadísticos pero 
además hace una lectura analítica.  Además él lleva los datos de la gráfica a una 
tabla o viceversa.    
 
Despliega el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) 







Consiste en la capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias 
para analizar o resolver problemas que involucren información 
cuantitativa y objetos matemáticos. Incluye, entre otras cosas, modelar 
de forma abstracta situaciones reales; analizar los supuestos de un 
modelo y evaluar la utilidad; escoger y realizar procedimientos (entre 
los que se incluyen manipulaciones algebraicas y cálculos); evaluar el 
resultado de un procedimiento. (p. 62) 
 
La competencia formulación y ejecución muestra las estrategias de solución de 
problemas o situaciones cotidianas o no cotidianas haciendo uso de un modelo, 
supuesto, procedimiento siempre permitiendo evaluar la utilidad y resultado. 
 
Muestra el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) la 
competencia de razonamiento y argumentación 
 
Consiste en la capacidad de justificar juicios sobre situaciones que 
involucren datos cuantitativos u objetos matemáticos (los juicios 
pueden referirse a representaciones, modelos, procedimientos, 
resultados, etc.) a partir de consideraciones o conceptualizaciones 
matemáticas. Incluye, entre otras cosas, construir o identificar 
argumentaciones válidas; usar adecuadamente ejemplos y 
contraejemplos; distinguir hechos de supuestos; reconocer falacias. (p. 
62) 
 
Con esta competencia el educando aprende a formar juicios, a crear justificaciones y 
argumentaciones para dar solución a una situación problema.  
 
Estas competencias que propone el Instituto Colombiano para el Fomento de la 








Recogen los procesos propios de la actividad matemática planteados 
en los Lineamientos y los Estándares y son transversales tanto a las 
categorías de genérico y no-genérico como a los tipos de pensamiento 
matemático. En esta medida, en el examen se plantearían preguntas 
de Interpretación y Representación, Formulación y Ejecución, y 
Razonamiento y Argumentación, que involucran los conocimientos 
tanto genéricos como no-genéricos presentados en la tabla anterior. 
(p. 62) 
 
La entidad de evaluación ICFES, está dirigida por entidades educativas como el 
Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos traen consigo las competencias 
para el área de matemáticas según los estándares 2006, presentan 3 competencias 
con nombres distintos: comunicación, razonamiento y solución de problemas.   
 
Desde el punto de vista de los derechos básicos de aprendizaje o DBA. En la 
segunda versión de Ministerio de Educación Nacional, (2016) se tomarán para la 
investigación algunos de los numerales: 
 
Expone los DBA, (2016): “Numeral 7. Resuelve problemas mediante el uso de las 
propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y 
algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de 
cambio entre magnitudes”. (p. 77) 
 
Se observa la relación que se tiene de este numeral con la competencia de 
interpretación y representación pues promueve la ejecución de gráficas y tablas. 
Explica los DBA, (2016):  
 
Evidencias de aprendizaje: inciso 1, Utiliza representaciones gráficas o 
numéricas para tomar decisiones en problemas prácticos. Inciso 2, 
Usa la pendiente de la recta tangente como razón de cambio, la 







algebraicas. Inciso 3, Utiliza la razón entre magnitudes para tomar 
decisiones sobre el cambio. Inciso 4, Relaciona características 
algebraicas de las funciones, las gráficas y procesos de aproximación 
sucesivas. (p. 77) 
 
Este proyecto de investigación, toma como referencia los incisos 1 y 4 los cuales 
evidencian las gráficas y tablas desde el punto de vista estadístico.  
 
Ahora bien, los DBA, (2016) en el numeral 8. Despliega sobre “selecciona muestras 
aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en 
estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias 
presentadas en estudios estadísticos”. (p. 78) 
 
De este numeral, se retoma el análisis, la interpretación, la crítica de los estudios 
estadísticos, pues allí se presenta las gráficas- tabulación estadística.  
 
Muestra los DBA, (2016) en la evidencia de aprendizaje para este numeral 8 
presenta 5 incisos:  
 
Inciso 1, Define la población de la cual va a extraer las muestras. 
Inciso 2, Define el tamaño y el método de selección de la muestra. 
Inciso 3, Construye gráficas para representar las distribuciones de los 
datos muéstrales y encuentra los estadígrafos adecuados. Usa 
software cuando sea posible. Inciso 4, Hace inferencias sobre los 
parámetros basadas en los estadígrafos calculados. Inciso 5, Hace 
análisis críticos de las conclusiones de los estudios presentados en 
medios de comunicación o en artículos científicos. (p. 78) 
 
Para el proyecto de investigación se tiene en cuenta el inciso 3 y 5, los cuales 
pretenden que los educandos estén en la capacidad de construir gráficas- tablas de 







capacidad de análisis crítico, permitiendo dar o llegar a una conclusión en relación 
con los gráficos que se presentan en los medios de comunicación.  
 
Por su parte los DBA, (2016) el numeral 9. Establece: “comprende y explica el 
carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con 
algunas de las propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra 
para obtener mejores lecturas de los datos”. (p. 79) 
 
La lectura de gráficas para grado undécimo debe encaminarse a que los educandos 
interioricen algunas medidas como lo son las de tendencia central, dispersión, sesgo 
– curtosis, entre otras.   
 
En la evidencia de aprendizaje se presentan 5 incisos de los DBA, (2016):  
 
Inciso 1, Encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión, 
usando, cuando sea posible, herramientas tecnológicas. Inciso 2, 
Interpreta y compara lo que representan cada una de las medidas de 
tendencia central en un conjunto de datos. Inciso 3, Interpreta y 
compara lo que representan cada una de las medidas de dispersión en 
un conjunto de datos. Inciso 4, Usa algunas de las propiedades de las 
medidas de tendencia central y de dispersión para caracterizar un 
conjunto de datos. Inciso 5, Formula conclusiones sobre la distribución 
de un conjunto de datos, empleando más de una medida. (p. 79) 
 
Para este proyecto de investigación toma el inciso 2 desde el punto de vista que en 
una gráfica o tabla estadística se puede emplear las medidas de tendencia central 
es decir: la moda, mediana y media de un conjunto de datos estadísticos. Por 
último, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) ha 
generado una matriz de referencia para el grado 11. ¿Qué aprendizajes evalúan las 








 Tabla 2. Matriz de referencia 11 
 
Aprendizaje Evidencia 
Comprende y transforma 
la información cuantitativa 
y esquemática presentada 
en distintos formatos 
Da cuenta de las características básicas de la 
información presentada en diferentes formatos como 
series, gráficas, tablas y esquemas. 
Transforma la representación de una o más piezas de 
información. 
Frente a un problema que 
involucre información 
cuantitativa, plantea e 
implementa estrategias 
que lleven a soluciones 
adecuadas. 
Diseña planes para la solución de problemas que 
involucran información cuantitativa o esquemática. 
Ejecuta un plan de solución para un problema que 
involucra información cuantitativa o esquemática. 
Resuelve un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática. 
Valido procedimiento y 
estrategias matemáticas 
utilizadas para dar 
solución a problemas. 
Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una 
interpretación dada a la información disponible en el 
marco de la solución de un problema.  
  
Argumenta a favor o en contra de un procedimiento 
para resolver un problema a la luz de criterios 
presentados o establecidos. 
  
Establece la validez o pertinencia de una solución 
propuesta a un problema dado. 







De la anterior tabla tomaremos como base legal el aprendizaje 1 y las diferentes 
evidencias, estas presentan un alto domino y alineación con la propuesta del 
proyecto de investigación. 
 
Así mismo el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
(2016). En la matriz de referencia 11. ¿Qué aprendizajes evalúan las pruebas 
saber?  Bosqueja 4 conceptos a resaltar:  
 
Define el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) la 
primera competencia: 
 
Es la capacidad que integra nuestros conocimientos, potencialidades, 
habilidades, destrezas, prácticas y acciones, manifestadas a través de 
los desempeños o acciones de aprendizaje propuestas en cada área. 
Podemos reconocerla como un saber hacer en situaciones concretas y 
contextos específicos. Las competencias se construyen, se desarrollan 
y evolucionan permanentemente de acuerdo con nuestras vivencias y 
aprendizajes. (p. 2) 
 
Tomando como referencia el primer concepto de competencia cada educando debe 
fortalecer las habilidades y destrezas entorno a las tablas y gráficas estadísticas.  En 
este proyecto de investigación, prevalecen 3 competencias: interpretación - 
representación, formulación – ejecución y razonamiento – argumentación; todas 
ellas enmarcadas desde situaciones problémicas cotidianas y no cotidianas. 
 
Precisa el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) el 
segundo concepto como componente: “son las categorías conceptuales sobre las 
cuales se realizan los desempeños de cada área a través de situaciones 









El componente o pensamiento a fortalecer en este proyecto de investigación es el 
aleatorio, el cual hace parte de los 5 pensamientos que establece el MEN en el 2006 
tanto en los estándares básicos de competencia para matemáticas como en la 
prueba saber 11.  
 
Delimita el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
el tercer concepto aprendizajes: “corresponde a los conocimientos, capacidades y 
habilidades de los estudiantes, atendiendo a la pregunta ¿qué procesos esperamos 
que adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una 
evaluación, situación o contexto determinados?” (p. 2) 
 
Se espera que con este proyecto de investigación se fortalezca el pensamiento 
aleatorio desde el punto de vista de las 3 competencias: interpretación- 
representación, formulación – ejecución y razonamiento – argumentación de las 
tablas y graficas en los estudiantes del grado undécimo de la I.E.T. Olaya Herrera 
con el fin de mejorar la aprehensión de los conocimientos y aplicación de ellos en el 
ambiente escolar Técnico, como también sea de gran utilidad en la futura vida 
profesional. 
 
Finalmente el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
(2016) específica el cuarto concepto es la evidencia:  
 
Son los productos que pueden observarse y comprobarse para 
verificar los desempeños o acciones a los que se refieren los 
aprendizajes. Se relaciona con la siguiente pregunta: ¿qué deben 
responder los estudiantes en las pruebas de Lenguaje, Matemáticas y 
Ciencias Naturales de tal manera que permita confirmar las 








Como producto se pretende que este proyecto genere en los educandos una actitud 
interpretativa, significativa, crítica y de capacidad de conclusión más satisfactoria en 
los entornos genéricos y no genéricos para la prueba saber.  
 
2.3 CONTEXTO DIDACTICO  
 
2.3.1 Entorno Didáctico. En este apartado se presentaran algunos autores que 
enfatizan en la didáctica de la estadística una de ellas es Batanero, (2001) cita a 
Brousseau, (1986) el cual define la misma como:  
 
Una situación didáctica se establece entre un grupo de alumnos y un 
profesor que usa un medio didáctico -incluyendo los problemas, 
materiales e instrumentos, con el fin específico de ayudar a sus 
alumnos a reconstruir un cierto conocimiento. Para lograr el 
aprendizaje el alumno debe interesarse personalmente por la 
resolución del problema planteado en la situación didáctica (p. 132) 
 
Para este proyecto de investigación se tendrá en cuenta como material didáctico el 
recurso de SQA que plantea León, (2015) el cual permite revisar en el colegial un 
antes y un después de haber este realizado la guía curricular, puesto se aplicara 
una unidad que contenga 5 guías curriculares, estas a la vez contiene actividades 
propias de las representación, interpretación y análisis de las gráficas – tablas 
estadísticas. 
 
Para Alsina y Cols, (1988), citado por Batanero, (2001): 
 
el término "material" agrupa todos aquellos objetos, aparatos o medios 
de comunicación que pueden ayudar a descubrir, entender o 
consolidar conceptos fundamentales en la diversas fases del 







didáctico, libros, problemas, juegos, y, en general, todos los 
instrumentos que facilitan el trabajo en la clase. (p. 142) 
 
Como medio de comunicación para el aprendizaje de la interpretación de tablas y 
gráficas se utilizara la unidad didáctica que cuenta con actividades que permitirán 
ser el instrumento de para el fortalecimiento de los conocimientos entorno a las 
gráficas y tablas además de la aplicación que esta tendrá en el análisis estadístico 
del proyecto en agroindustrial que deben realizar los discentes del I.E.T. Olaya 
Herrera puesto que estos hacen uso de la recolección y análisis del producto que 
ellos presentan a la institución como:  la panela, alimentos entre otros.  También 
cada guía curricular contiene medios de aprendizaje significativo como una línea del 
tiempo de la estadística, distinción y clasificación de variables estadística para 
posteriormente, se realizar tablas y gráficas a partir de diversas fuentes de 
recolección de datos (encuestas, entrevistas u otros). Se conllevaran actividades 
didácticas como el juego de la escalera para reforzar dichos conceptos estadísticos, 
línea del tiempo entre otras actividades y siempre estas encaminadas hacia un 
aprendizaje cooperativo. 
 
Rincón, (2013). Define el aprendizaje cooperativo como:  
 
Grado de igualdad entre los estudiantes, los alumnos le dan 
importancia del rol y el de los compañeros dentro de la actividad 
grupal, así como un alto grado de conexión y profundidad en la 
comunidad del grupo, ningún rol tiene menor responsabilidad, todos 
constituyen a logro de la tarea u objeto en común. (p. 45) 
 
Dentro perspectiva de las guías curriculares específicamente de la unidad didáctica 
se plasmaran actividades de aprendizaje cooperativo con el ánimo de los colegiales 
cuente con una mejor aprehensión de los conocimientos, pues de forma grupal 
realizaran actividades como clasificar imágenes respecto a la variable cualitativa o 







historia de la estadístico y de las tablas y gráficas, la escalera estadística entre otras 
para una tendencia socio-constructivista.   
 
También Rincón, (2013). Plantea que:  
 
La unidad didáctica debe de estar estructurada de tal manera que 
ayuda al joven a avanzar hacia nuevos conocimientos y sienta que lo 
que experimenta, investiga y aprende le sirve para algo en la vida, 
dentro y fuera de la institución educativa. (p. 55) 
 
La unidad didáctica de este proyecto de investigación pretende avanzar o mejor 
fortalecer en los conocimientos de la gráficas y tablas entorno a la recolección y 
análisis de información de datos, para la experiencia que los colegiales tiene en el 
proyecto de agroindustria así como también, en la aplicación de este aprendizaje en 
los entornos no escolares como la lectura de una tabla o gráfica de una noticia o 
periódico. 
 
Por otra parte, afirma Laffin, (2015): 
 
El proceso de enseñanza –aprendizaje, considera la realización de 
diagnósticos de conocimientos previos de los estudiantes sobre los 
contenidos de enseñanza, tiende a utilizar los recursos que promueven 
transposición de los conceptos fundamentales de la disciplina para las 
actividades de aprendizaje. En este sentido los mapas conceptuales 
son estrategias para facilitar la articulación de conceptos básicos, así 
como la inclusión/ampliación en la forma como los conocimientos 
contables están estructurados en la enseñanza. (p.12) 
 
Como se acaba de apreciar en la cita anterior indica, que los mapas conceptuales 
son un estrategia de aprensión de conocimiento puesto que permite sintetizar los 







apoyó en algunos mapas mentales en la guía curricular 2, entorno a los tipos de 
variables cualitativa – cuantitativa y las clasificaciones respetivas. Con el fin que el 
educando lleve en la mente fotografía de dichas ideas de forma más claras.  
 
También se plasmó la secuencia didáctica de Matemáticas para educación media 
como planteo el Ministerio de Educación Nacional, (2013) así: 
 
Con una temática seleccionada apropiada para cada grado, tienen el 
propósito de ayudar al docente en la planeación y ejecución de varias 
sesiones de clase, y están desarrolladas desde la perspectiva del 
aprendizaje basado en la resolución de problemas y la indagación. Se 
trata entonces de un material que facilitará al docente que trabaja 
reflexiva y críticamente, enriquecer los conocimientos didácticos del 
contenido matemático, y al estudiante encontrar el sentido y el 
significado de lo que está aprendiendo, un propósito que involucra 
tanto los contenidos a enseñar como la didáctica para hacerlo. (p. 79) 
 
Para el proyecto se tuvo en cuenta la temática de gráficas – tablas estadísticas 
desde el punto de vista de las competencias de ICFES (2014) interpretación – 
representación, formulación – ejecución, razonamiento –argumentación, los 
contextos de financiero, ocupacionales y sociales. Para grupo experimental se 
realizó la unidad didáctica     
 
Ahora bien el Ministerio de Educación Nacional, (2013) presenta la estructura de las 
secuencias de Matemáticas durante 8 semanas que cuenta con los siguientes 
momentos: Visión general, rutas de aprendizaje, descripción de aprendizaje e 
instrumentos de evaluación. 
 
Cada guía curricular fue diseñada entorno a la visión general que para algún caso 
fue una lectura y en otros un cuadro de síntesis. La ruta de aprendizaje era el 







plasmaron en cada guía curricular. El instrumentó de evaluación fue la técnica SQA 
específicamente la casilla 3 que permite revisar el aprendizaje de los escolares.  
 
2.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.4.1 Precedentes del Pensamiento Aleatorio, de las Competencias Matemáticas. 
Batanero y Godino, (2001) “define las aplicaciones de la estadística, que es hoy día 
un instrumento metodológico básico tanto en la investigación experimental, como en 
el mundo empresarial, político y profesional” (p. 6) 
 
La estadística y mejor aún el pensamiento aleatorio según el MEN 2006, debe 
constituirse en una práctica pedagógica desde muy temprana edad para prepararse 
a ser evaluado por el ICFES  quien tiene en cuenta este componente para los 
educandos de 30, 50, 90, 110.   
 
Espinel, (2006). Bosqueja las gráficas como: 
 
La comunicación efectiva a través de gráficas es una habilidad 
necesaria para todo ciudadano y debe formar parte de la cultura 
estadística. Nos preguntamos si los contenidos curriculares actuales 
son suficientes para interpretar las gráficas que aparecen en los 
medios de comunicación. En esta presentación se muestran algunos 
resultados de nuestras investigaciones sobre las dificultades que 
presentan algunos gráficos para los estudiantes. (p. 1) 
 
Con el proyecto de investigación se puntualizó, siguiendo la postura de Espinel, que 
las gráficas y las tablas son herramientas visuales de una comunicación muy 
concreta y concisa.  Esto es evidente en los diferentes medios de comunicación que 








Así mismo Díaz, Arteaga y Batanero, (2014). En el artículo gráficas estadísticas y 
niveles de lectura propuesta en textos chilenos 
 
En este trabajo se analizan los tipos de gráficos estadísticos y los 
niveles de lectura de Chile. En el estudio se ha seguido una 
metodología cualitativa, mediante el análisis de contenido. Los 
resultados evidencian un predominio de los gráficos de barras y 
pictogramas, y del nivel de lectura “leer dentro de los datos”. El trabajo 
de los gráficos se considera adecuado para este nivel, pues se siguen 
las directrices curriculares y se trabaja de forma gradual, con la 
necesidad de aumentar las actividades con niveles de lectura “leer 
más allá de los datos y leer detrás de los datos en los cursos finales. 
(p. 1) 
 
El proyecto de investigación se apoyó en estos anteriores autores porque apoyan la 
iniciativa de proyectar la idea de la utilización dentro de las instituciones y aulas 
colombianas, específicamente en la I.E.T. Olaya Herrera, el pensamiento aleatorio 
en especial en la lectura de gráficas y tablas.  Con la observación y la experiencia 
de concluyó que existe obstáculos en la utilización de este pensamiento durante el 
desarrollo de las clases de matemáticas. 
 
León, (2015). Cita a Salinas, (2006) el cual Plantea dentro tres tiempos de la técnica 
SQA la cual debe tener un orden cronológico  
 
Desde la “S” hasta la “A”.  Primer Tiempo “S”: es donde el alumno 
debe de anotar todo lo que sabe del tema y recuerde.  Segundo 
Tiempo “Q”: es donde el estudiante describe lo quiere aprender sobre 
el tema y anote las inquietudes como: cuales son los conocimientos 
que desean aprender o las dudas. Tercer Tiempo “A”: en este tiempo 
el alumno es capaz de responder los planteamientos que generó en la 







es donde el docente se dará cuenta de la integración de la estrategia y 
el tema. (p. 75) 
 
El proyecto de investigación aplicara esta técnica en las cuatro guías curriculares 
que componen la unidad didáctica, mediante un cuadro al finalizar cada guía 
teniendo en cuenta los tiempos o momentos que esboza León, (2015). Esta 
permitirá revisar el aprendizaje de los escolares de undécimo A (11A), puesto que 
son el grupo experimental y así determinar el avance o retraso de los mismos.   
 
Pinzón, (2016) concretiza el estudio así: 
 
En proyecto de investigación indaga sobre las posibles implicaciones 
de en las habilidades del pensamiento aleatorio mediante la 
implementación de una secuencia didáctica para los estudiantes de 
educación media integrantes de un semillero de investigación de la 
institución educativa Román Gómez Marinilla – Antioquia como 
instrumento de medición se utilizó SRA: Evaluación del Razonamiento 
Estadísticos o  Statistical Reasoning Assessment.  (p. 4) 
 
Para la investigación fue una base muy sólida encontrar un instrumento objetivo de 
medición diferente de las pruebas saber, como lo es el test SRA: Evaluación del 
Razonamiento Estadísticos o Statistical Reasoning Assessment.  Igualmente la 
investigación ha proyectado para un futuro próximo llevar a cabo un semillero de 
investigación de pensamiento aleatorio y sistemas de datos en la aplicación de las 
competencias matemáticas en la I.E.T. Olaya Herrera. 
 
Gómez, (2016) enfatiza que   
 
A nivel internacional, esta problemática ha motivado la realización de 
estudios como el proyecto GAISE (Franklin et al., 2007) y la mesa de 







2011). Como se verá en las conclusiones, la necesidad de disponer de 
materiales que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
probabilidad y la estadística en la escuela es un problema vigente, que 
motiva una línea de trabajo para los interesados en mejorar la 
educación estadística. (p. 1) 
 
En tanto este proyecto de investigación plantea la misma necesidad para la I.E.T. 
Olaya Herrera, para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio y las competencias 
Matemáticas para los escolares de dicha institución como eje transversal dentro de 













3. MARCO METODOLOGICO 
 
 
“Los gráficos muestran los datos. De hecho, los gráficos pueden ser más precisos y 
reveladores que los convencionales cálculos estadísticos” (Tufte, 1983) 
 
Figura 5. Síntesis del marco metodológico 
 
Fuente: El autor  
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto de investigación se realizó como un estudio explicativo observacional 
apoyado en Rodríguez y Valldeoriola, (2003)  el  objetivo fue fortalecer del  
pensamiento aleatorio  a través  de las competencias matemáticas  a partir del 
desarrollo de  las tres  habilidades que propone ICFES (interpretación – 







contexto que propone el ICFES los cuales son 4: De divulgación cientifica, sociales, 
ocupacionales y financieras de los cuales se tomó los 3 últimos contextos.  
 
Se utilizó el instrumento de evaluación del pensamiento aleatorio, el test - 
Evaluacion del Razonamiento Estadísticos (SRA: Statistical Reasoning Assessment 
con el objetivo de medir el proceso de los educandos con respecto a dicho 
pensamiento aleatorio respecto a las tablas y gráficas para ello, se tuvo en cuenta 
los siguientes pasos: 
 
Primero se realizó una exploración para identificar el nivel de pensamiento aleatorio 
con respecto a las tablas y gráficas.  Para lograrlo, se aplicó un pre- test y un post –
test, el cual contenía el instrumento de evaluación del pensamiento aleatorio, el test 
- Evaluación del Razonamiento Estadísticos (SRA: Statistical Reasoning 
Assessment. Seguidamente, se analiza los resultados del pre-test.  Finalmente, Se 
elaboró una unidad didáctica con temáticas de las tablas y gráficas teniendo en 
cuenta también las 3 habilidades matemáticas, los 3 contextos y SRA para nivel del 
pensamiento aleatorio de la muestra de estudio.   
 
Con los resultados mostrados en la unidad didáctica mediante el técnica SQA 
propuesto por León, (2015) se elabora un post-test con el objetivo de Identificar el 
nivel de interpretación de gráficas y tablas de los estudiantes del grado undécimo 
mediante preguntas liberadas de la prueba saber y PISA, de la etapa de post-test 
para el grupo experimental y el grupo control.  
 
Se conformaron dos grupos:  
 
Grupo control: son los estudiantes a quienes se les aplicó el pre-test y pos-test. Ellos 
pertenecieron al grado 11B.   
 
Grupo experimental: son los estudiantes del grado 11A a quienes se les aplicó el 







Se seleccionaron estos dos grupos con el fin de comparar resultados, al igual se 
elaboró un cronograma de actividades que permitió llevar a cabo cada una de las 
fases del informe final. Dichas actividades se iniciaron en febrero de 2014 a 
noviembre de 2014 (9 meses),  junio de 2015 a  noviembre de 2015 (5 meses), junio 
de 2017 a  noviembre de 2017 (5 meses), con la nomenclatura de 1, por 19 meses 
hasta terminar el 21 de diciembre  de 2017. 
 
Tabla 3. Cronograma de actividades 
Fuente: El autor 
  
ACTIVIDADES   MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Elaboración de la 
propuesta de 
investigación  
x x                  
Desarrollo  del  
anteproyecto  
 x x                 
Construcción del  
marco teórico  
  x x X x              
Diseño de la 
propuesta 
metodológica  
     x x x x           
Validación de los 
instrumentos (pre-
test, unidad didáctica 
y pos- test) 
        x x x X x       
Aplicación de los 
instrumentos  (pre-
test, unidad didáctica 
y pos- test) 
            x x x     
Elaboración   del 
informe final  
              x x x   
Producción  de 
conclusiones  y  
recomendaciones  
                 x x 







3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.2.1 Caracterización Institucional. I.E.T. Olaya Herrera fue fundada en 1905. (Ver 
anexo A). Como establecimiento Educativo de carácter oficial, adscrita a la 
secretaria de educación Tolima – Ortega. Es formadora de bachilleres Técnicos 
agroindustriales alimentarios y en gerencia de fincas, capaces de crear y desarrollar 
empresas enmarcadas en la productividad, la competitividad y la sostenibilidad, 
capacitados para la articulación con la educación tecnológica y superior, con 
formación critica, autónoma, creativa, con proyección en el entorno y fuera de él, 
que vivencia los valores humanos y trascienda en servicio hacia los demás. 
 
Cuenta aproximadamente con 880 estudiantes de educación formal, que bajo la 
jornada única avanzan en niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y 
media en calendario A. Identificación: Código DANE 273504000270, Código 
Secretaría Educación Tolima 15042198 de sector rural. 
 
La ubicación es: La sede principal de la I.E.T. Olaya Herrera está ubicada en el 
centro Poblado de Olaya Herrera municipio de Ortega Tolima a una distancia de 22 
kilómetros, sobre la vía que comunica a Ortega con Chaparral.  Las sedes 
integradas en las veredas Maco Alto, El Maquito, Boca de Peralonzo, Rincón de 
Canalí, Chicalá, San Isidro, Calera, Balsillas, San Diego, Guaipá y Santa Lucía. 
 
Cuenta con los niveles, ciclos y grados: el establecimiento Educativo atiende en la 
actualidad el nivel Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica. 
Con metodología: tradicional, escuela nueva, posprimaria, CAFAM y otras que el 
Gobierno Nacional establezca. La modalidad es Técnica con especialidades: 
Agroindustrial empresarial en Fruver, lácteos y cárnicos, alternando con Gerencia de 
Fincas.  
 
En el año 2005 se graduó la primera promoción de Bachilleres Técnicos con énfasis 







promocionó a los Bachilleres con énfasis en Gerencia de Fincas.  En el año 2008 se 
abrió la Postprimaria en la sede Guaipá y en el año 2009 en la sede de Maco Alto, 
en el mismo año en las sedes Central, Balsillas, Guaipá y Maco Alto se desarrolló el 
programa de alfabetización con metodología CAFAM. 
 
La I.E.T. Olaya Herrera se identifica con el Modelo Pedagógico 
CONSTRUCTIVISTA con el cual forma integralmente estudiantes con elevados 
desempeños en diferentes ámbitos, respondiendo a las expectativas de la región, de 
la nación y del mundo en el proceso de globalización a través de áreas como las 
fundamentales, las optativas (materias primas agropecuarias) y las especialidades 
de media Técnica en Agroindustria Alimentaria y Gerencia de Fincas.  
 
3.2.2 Caracterización de los Estudiantes.  Corresponde a 42 estudiantes de 
undécimo grado de la I.E.T. Olaya Herrera; aproximadamente 24 fueron niñas y 18 
fueron niños de los grados 11A y 11 B, en edades de: 16 a 17 años 31 discentes, 18 
a 19 años 11 estudiantes. 36 cuentan con núcleo familiar de familia y padres, 32 de 
los escolares dedican entre 1 a 2 horas para la realización de los compromisos 
académicos en la casa.  
 
El colegio en relación de la vivienda de los estudiantes es relativamente alejada 
puesto que 19 de estudiantes afirmaron en la caracterización que la distancia de 
casa al colegio oscila entre 5 km a 10 km, para desplazarse de sus casas al colegio 
lo más común es caminar, pues 20 de ellos lo plasmaron en el test de 
caracterización. Ahora bien los textos de Matemáticas son muy escasos puesto que 
25 de los discentes solo cuentan entre 0 a 2 libros en la casa. 
 
Respecto a los conocimientos de la estadística 35 de los estudiantes saben de este 
pensamiento de la Matemática, consideran además que es importante la recolección 
y análisis de información pues 37 de los escolares respondieron si, ellos además 
creen  que los conocimientos  de recolectar y analizar información de cualquier tipo 







3.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
3.3.1 Instrumento empleado, SRA: Evaluación del razonamiento Estadístico 
Existe la actualidad 3 instrumentos de evaluación de pensamiento aleatorio:  
Evaluación del Razonamiento Estadísticos (SRA: Statistical Reasoning 
Assessment), Amplia evaluación de los resultados en el primer curso de estadística, 
(CAOS: Comprehensive of assessment of outcomes in first statistics course), 
(ARTIST: Herramientas de evaluación de recursos para mejorar el pensamiento 
estadístico, Assessment resource tools for improving statistical thinking).  
 
Delmas, Garfield, Ooms y Chance, (2004). Presentan que: CAOS, se ha utilizado 
medir conceptos de ideas estadísticas a nivel de universidades en la enseñanza y 
aprendizaje.  ARTIST, mide las actitudes respecto la estadística a nivel universitario. 
En tanto este proyecto de investigación no se hará uso de estos dos instrumentos 
de evaluación del pensamiento aleatorio.   
 
Según Chan y Ismail, (2014). Expone “Evaluación de razonamiento estadístico 
(SRA), Garfield (2003), personalizó un SRA para evaluar la capacidad de 
razonamiento estadístico en estadística y probabilidad para los estudiantes de 
secundaria”. (p. 4339) 
 
Es por ello, que esta investigación se utilizó el instrumento de SRA: Evaluación del 
razonamiento Estadístico. Puesto que Garfield en 2003 lo propuso para los 
estudiantes de educación media. Así mismo este proyecto de investigación se 
encamina para validar el nivel de pensamiento aleatorio con colegiales de grado 
undécimo (11A y 11B) de la I.E.T. Olaya Herrera en las etapas del pre-test y post-
test.  
 
Garfield, (2003) diseña algunos artículos particulares o habilidades en dos escalas 
de razonamiento correcto e incorrecto para el instrumento SRA a continuación se 







Razonamiento correcto: primera habilidad  interpreta correctamente las 
probabilidades, segundo habilidad  entiende cómo seleccionar una 
media apropiada, tercera habilidad  correctamente calcula 
probabilidad, cuarto habilidad comprende la independencia,  quinta 
habilidad comprende la variabilidad del muestreo, sexta  habilidad se 
distingue entre correlación y causalidad, séptima habilidad  interpreta 
correctamente de tablas y gráficas,  octava habilidad comprende 
importancia de muestras grandes. (p. 27) 
 
Para el proyecto de investigación se tomaron 3 habilidades de razonamiento 
correctas: primera habilidad interpreta correctamente las probabilidades, segundo 
habilidad entiende cómo seleccionar una media apropiada, tercera habilidad 
interpreta correctamente de tablas y gráficas.  
 
Según Garfield, (2003) “razonamiento acerca de las medidas estadísticas: la 
comprensión del uso en diferentes condiciones, y cómo lo hacen o no representan 
un conjunto de datos”. (p: 26) 
 
Primera habilidad interpreta correctamente las probabilidades, es entendida como 
las situaciones problémicas en las cuales se utiliza la interpretación y representación 
de las gráficas y tablas. Es decir es donde el educando realiza una lectura de la 
gráfica o tabla aplica la definición de una medida de tendencia central. Se apoyó en 
el numeral 9 de los DBA. Versión 2.  
 
Segundo habilidad entiende cómo seleccionar una media apropiada, Frente a un 
problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas. Se apoyó en la matriz de referencia de grado 
undécimo (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2016). 
 
Tercera habilidad interpreta correctamente de tablas y gráficas Según Garfield, 







entre variables; saber cómo examinar e interpretar una tabla o gráfico.  El colegial 
deduce el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza 
críticamente los resultados y presentadas en una situación. Se apoyó en el numeral 
8 de los DBA. Versión 2. 
 
De igual manera los razonamientos incorrectos o erróneos Según Garfield, (2003):  
 
Fueron primera habilidad las ideas falsas que implican promedios, 
segunda habilidad orientación Resultado (error), tercera habilidad las 
buenas muestras tienen que representar un alto porcentaje de la 
población, cuarta habilidad ley de los números pequeños, quinta 
habilidad idea errónea de representatividad, sexta habilidad la 
correlación implica causalidad, séptima habilidad sesgo de 
equiprobabilidad, octava habilidad grupos sólo pueden compararse si 
son del mismo tamaño. (p. 28)  
 
Para el proyecto de investigación tomo como habilidades incorrectas 2 de las 
anteriores ellas fueron: primera habilidad las ideas falsas que implican porcentaje, 
segunda habilidad idea errónea de representatividad.  
 
Las ideas falsas que implican porcentaje: los porcentajes son el número más 
comunes, para la interpretación y/o representación de la frecuencia relativa de una 
tabla de frecuencias o una gráfica circular. Valido procedimiento y estrategias 
matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. Se apoyó en la matriz de 
referencia de grado undécimo (Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, 2016) 
 
La idea falsa representatividad: todas las gráficas estadísticas de frecuencias 
relativas contienen el uso de los porcentajes motivo el cual los educandos deben 
comprender el significado y también que metodología pueden utilizar. Es decir, el 







cualitativa, discreta o continúa de forma estadística. Se apoyó en el numeral 7 de los 
DBA. Versión 2. 
  
Con los resultados mostrados en la unidad didáctica mediante el técnica SQA 
propuesto por León, (2015). Se elabora un post-test con el objetivo de Identificar el 
nivel de interpretación de gráficas y tablas de los estudiantes del grado undécimo 
mediante preguntas liberadas de la prueba saber y PISA, de la etapa de pre-test, 
post-test para el grupo experimental y el grupo control.  
 
De las competencias Matemáticas se tomó las 3 competencias: interpretación – 
representación, formulación – ejecución y razonamiento – argumentación. A 
continuación se define cada una de ellas según el (Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, 2014). 
 
Establece el (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), 
(2014) competencia interpretación y representación “Consiste en la capacidad de 
comprender y manipular representaciones de datos cuantitativos o de objetos 
matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas)” 
(p. 62). La competencia de interpretación y representación se utiliza cuando el 
discente compara, analiza o representa la informacion de una tabla a una gráfica 
teniendo encuenta que tipo de variable está utilizando cualitativa o continua. 
    
Constituye el (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2014) 
competencia formulación y ejecución “Consiste en la capacidad de modelar de 
forma abstracta situaciones reales; analizar los supuestos de un modelo y evaluar la 
utilidad; escoger y realizar procedimientos (entre los que se incluyen manipulaciones 
algebraicas y cálculos); evaluar el resultado de un procedimiento”. (p. 62) La 
competencia formulación y ejecución es cuando el educando hace uso de 









Instaura el (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2014) 
competencia razonamiento y argumentación “Consiste en la capacidad de justificar 
juicios sobre situaciones que involucren datos cuantitativos u objetos matemáticos”. 
(p. 62) Para esta competencia el colegial presenta un juicio argumentativo él le 
permite dar solución concreta de la situación a la que este está expuesto. 
 
Finalmente, el proyecto de investigación se apoyó en 3 contextos que propone el 
(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2014). Ellos son: 
financieras, sociales y ocupacionales. A continuación se definen cada uno de ellos: 
 
Implanta el (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2014) 
el contextos financieras “Involucran el manejo de cifras relacionadas con dinero. De 
conceptos como flujos de caja, rentabilidad, rendimientos financieros, programas de 
ahorro, créditos, intereses, evaluación de riesgos y conversión de monedas”. (p: 60) 
Este contexto se llevara a cabo mediante situaciones con entornos de empresa 
puesto que la institución cuenta con una modalidad técnica. 
 
Organiza el (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2014) 
el contextos sociales “Involucran situaciones que enfrenta un individuo en la calidad 
de ciudadano”.   (p. 60) Este contexto se tomó como la aplicación de situaciones del 
entorno de la región en este caso de Olaya Herrera como lo es el transporte o 
lugares como las bibliotecas. 
 
Ajusta el (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2014) el 
contextos ocupacionales “Involucran actividades propias de un oficio determinado, 
que no requieran para la realización de conocimientos técnicos específicos.” (p: 60) 
Para este contexto se plantean situaciones de tipo laboral para fomentar en los 










3.3.2 Técnica Empleado, SQA 
León, (2015). Define SQA:  
 
La primera es la "S" que se enfoca en lo que el estudiante ya sabe, 
esta parte consiste en el conocimiento previo del estudiante con 
respecto al nuevo tema; segundo es la "Q" el cual expone lo que el 
estudiante quiere saber del tema, en este espacio de la técnica el 
estudiante refleja sus inquietudes, sus retos de aprendizaje; tercero la 
"A" que se da a entender lo que el estudiante ha aprendido del tema; 
es decir es el resultado del proceso, que unifica los dos pasos 
anteriores, y da como resultado nuevos conocimientos. (p. 20) 
 
Para revisar cada guía curricular de la unidad didáctica, se hizo uso de la técnica 
S.Q.R. puesto que este permitió que los colegiales presentaran como los muestra 
Salina, (2006) citado por León, (2015): 
 
Primer tiempo “S” tiempo donde el alumno debe anotar todo lo que 
sabe del tema y recuerde del mismo, esto ayudará a cerrar bien el 
círculo de la primera columna, que le brinda el panorama al docente de 
que tanto saben los alumnos y cuál será el roll que debe de cumplir 
para alcanzar los objetivos planteados. (p. 20) 
 
De la anterior cita de salinas se destaca que este proyecto de investigación 
mediante esta técnica en la primera columna determina los conocimientos previos a 
la interpretación de tablas y gráficas. Es decir los conocimientos que cuenta el 
discente a partir de las tablas y gráficas como por ejemplo el título, el tipo de 
variable, cual es la gráfica para cada variable como realizar la encuesta de 
satisfacción al cliente   entorno a la modalidad técnica de los colegiales. Lo anterior 
sustentado en Arteaga, Batanero y Contreras, (2011). Los cuales plantean que estos 








Segundo tiempo “Q” tiempo donde el estudiante expresa lo que quiere aprender 
sobre el tema de discusión; es un espacio fundamental, pues de aquí se trazan las 
metas y estrategias para alcanzar un aprendizaje significativo. (p: 20) 
 
En esta etapa los estudiantes presentaran las inquietudes, retos en relación del 
pensamiento aleatorio más específicamente, entorno a la interpretación gráficas y 
tablas estas además serán una ayuda para el proyecto que elaboran en la técnica. 
Pues que ellos tal vez tienen conocimientos no tan claros en relación del estudio 
estadístico que suelen hacer del producto que ellos promocionan.  
 
Tercer tiempo “A” tiempo donde el estudiante es capaz de responder, 
solucionar o emitir su opinión de los planteamientos que generó en el 
segundo tiempo; es decir, sería el tiempo donde el estudiante se siente 
a gusto pues refleja lo aprendido y le da respuesta a sus dudas. Este 
tiempo es el resultado del proceso aprendizaje y le refleja al profesor la 
integración de la estrategia y el tema, y lo invita a analizar si hubo 
aprendizaje significativo o bien no. Dicho análisis se puede realizar 
durante o después de la lectura, resolución de ejercicios o 
planteamiento del problema, esto queda a criterio del profesor. (p. 22) 
 
Finalmente, en esta etapa el estudiante presentara que aprendió es decir el 
resultado de dicho proceso, este se reflejara de forma inmediata en el post-test 
puesto que este permitirá revisar el avance de los colegiales, así mismo estos 
probablemente presentaran un informe del proyecto de la técnica más claro puesto 
que esta investigación permitirá el  fortalecimiento del pensamiento aleatorio en el 
uso e interpretación de gráficas estadísticas en los estudiantes del grado undécimo 
de la I.E.T Olaya Herrera. 
 
Sugiere Ministerio de Educación República de Chile (Ministerio de Educación 








Crean un ambiente de interacción, esto para que completen la tabla de 
la técnica SQA. La tabla puede elaborarse en el pizarrón o en hojas 
sueltas, en dicha tabla se disponen o tienen tres columnas, esto para 
que los alumnos puedan responder adecuadamente y tengan en orden 
las ideas. (p. 22) 
 
Para el proyecto de investigación, se elabora un cuadro de 3 columnas que 
permitirán revisar en cada etapa S.Q.A, será anexa a la cada guía curricular como 
un medio de evaluación para la misma. Además será el punto de partida para la 
secuencia didáctica que tiene la respectiva clase donde se resolverá la guía 
curricular. 
 
Menciona Ministerio de Educación Nacional, (2013) citado por León, (2015). 
Después, en un nivel de reproducción, de interpretación o de deducción; el alumno 
redacta lo que aprendió, y responde también la autoevaluación sobre el tema.  
 
Este proyecto de investigación implemento esta técnica S.Q.A. que permitirá 
evaluar, al estudiante entorno a lo aprendido al igual que permite proporcionar una 
secuencia didáctica con las momentos de S: exploración Q: reconstrucción A: 
producción o retroalimentación  
   
3.3.3 Validez del Pre-Test. Para validar la confiabilidad del pre- test, El autor plasmó 
el instrumento de pre-test conformado por 10 preguntas liberadas de la prueba 
saber y Pisa.   
 
El contenido académico del pre-test estaba compuesto por las competencias, 
contenidos y las habilidades del nivel pensamiento aleatorio SRA, con el objetivo de 
Identificar el nivel de pensamiento aleatorio de los estudiantes del grado undécimo 
mediante el Test de Evaluación del razonamiento estadístico, Statistical Reasoning 







validación de la relación de las competencias, contenidos del ICFES y el 
pensamiento aleatorio SRA.   
 
Tabla 4. Relación de competencias Matemáticas   y pensamiento aleatorio del pre-
test 
PREG RESP Competencia  
Matemáticas  
Contexto  Nivel de 
pensamiento 
(SRA) 
1 B Interpretación– representación Ocupacional  Habilidad 3 (C) 
2 Abierta Formulación – ejecución Ocupacional  Habilidad 2 (C) 
3 D Interpretación– representación  Financieras  Habilidad 1 (C) 
4 Abierta Formulación – ejecución Financieras  Habilidad 1 (C) 
5 Abierta Interpretación– representación  Sociales  Habilidad 2 (I) 
6 Abierta  Razonamiento– argumentación Sociales  Habilidad 2 (I) 
7 D Formulación – ejecución  Ocupacionales  Habilidad 2 (C) 
8 Abierta Razonamiento– argumentación Ocupacionales Habilidad 2 (C) 
9 C Razonamiento– argumentación  Financieras  Habilidad 1 (I) 
10 C Formulación – ejecución  Sociales  Habilidad 3 (C) 
Fuente: El autor 
 
Por último los resultados del pre-test conllevaron a diseñar e implementar una 
unidad didáctica que fortaleciera el desarrollo de habilidades del pensamiento 
aleatorio en situaciones propias de la matemática para el grupo experimental: grado 
11A. 
 
3.3.4 Validez de la Unidad Didáctica. La unidad fue elaborada con el mismo 
esquema de competencias, contenidos y habilidades del pensamiento aleatorio 













Actividad Contenido Competencia Nivel de pensamiento 
aleatorio (SRA)  
1 1 Sociales Interpretación – 
representación 
Habilidad 2 (C) 
2 2 Financieras Interpretación – 
Representación 
Habilidad 3 (C) 
3 3 Financieras Formulación – 
ejecución 
Habilidad 1 (C) 
4 Financieras Formulación – 
ejecución 
Habilidad 1 (I) 
4 5 Ocupacionales Razonamiento 
– 
argumentación 
Habilidad 2 (I) 
Fuente: El autor 
 
Con los resultados mostrados en la unidad didáctica mediante la técnica SQA. Se 
elabora un post-test con el objetivo de Identificar el nivel de pensamiento aleatorio 
de los estudiantes del grado undécimo mediante el Test   de Evaluación del 
razonamiento estadístico, Statistical Reasoning Assessment (SRA) de la etapa de 
post-test para el grupo experimental y el grupo control.  
 
3.3.5 Validez del Post-Test. La prueba de post-test esbozo 10 preguntas liberadas 
de la prueba saber 11. Con las respectivas  competencias, contenidos y las 
habilidades del nivel pensamiento aleatorio SRA, cuyo objetivo era identificar el nivel 
de pensamiento aleatorio de los estudiantes del grado undécimo mediante el Test 
de Evaluación del razonamiento estadístico, Statistical Reasoning Assessment 







la relación de las competencias, contenidos del ICFES y el pensamiento aleatorio 
SRA.    
Tabla 6. Relación de competencias Matemáticas   y pensamiento aleatorio del post-
test 
PREG RESP Competencia  
Matemáticas  
Contexto  Nivel de 
pensamiento 
(SRA) 
1 B Interpretación– representación Sociales Habilidad 1 (C) 
2 Abierta Razonamiento– argumentación Sociales Habilidad 2 (C) 
3 D Interpretación– representación  Financieras Habilidad 3 (C) 
4 Abierta Razonamiento– argumentación Financieras Habilidad 3 (C) 
5 Abierta Formulación – ejecución Ocupacionales Habilidad 2 (I) 
6 Abierta  Razonamiento– argumentación Ocupacionales Habilidad 1 (I) 
7 D Formulación – ejecución Sociales Habilidad 1 (C) 
8 Abierta  Interpretación– representación Ocupacionales Habilidad 1 (C) 
9 B Formulación – ejecución Financieras  Habilidad 1 (I) 
10 C Formulación – ejecución  Financieras Habilidad 3 (C) 





















4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
4.1 TEST- DE CARACTERIZACIÓN 
 
Para cumplir con el primer objetivo del proyecto de investigacion que consistió en 
Indagar conocimientos previos en cuanto a elaboración e interpretación de tablas y 
gráficos mediante un test – de caracterización. 
  
El test-de caracterización se aplicó a una muestra de 42 estudiantes de grado 
undécimo de la I.E.T. Olaya Herrera, los cuales correspondieron a 2 grupos: 11A   y 
11B, Mediante el test- encuesta. (Ver anexo B)  
 
Figura 6. Correspondencia de la caracterización de 11A y 11B 
 
Fuente: El autor  
 
Según correspondencia de la caracterización de 11A y 11B se demostró que:   
En el grado 11-B es más frecuente encontrar educandos que vivan con los padres.  
En el grado 11-A es más frecuente encontrar colegiales que vivan con la familia y 







Los discentes de 16 años tienen mayor frecuencia en desplazarse en algún 
transporte automotor.  
Las damas tienen mayor frecuencia de tener 17 años y vivir más cerca del colegio y 
por ende caminan o van al colegio en bicicleta.  
Los caballeros tienen mayor frecuencia de vivir a una distancia de 3Km a 8Km. 
 
Figura 7. Correspondencia de la caracterización académica en grupos 
 
Fuente: El autor  
 
De la anterior figura 7, se resalta lo siguiente: 
 
La frecuencia más alta se encuentra en la pregunta acerca de la importancia de 
recoger y analizar datos, los discentes consideran que pueden aplicarlo estos 
conocimientos en la vereda o corregimiento. 
 
Es más frecuente encontrar estudiantes que le dedican más tiempo a las actividades 








Los estudiantes que conocen la estadística lo pudieron aplicar a el proyecto en 
agroindustria, así como también lo emplean más en el colegio y también utilizan los 
conceptos de tablas y graficas en las pruebas saber y supérate. 
 
Los educandos dedican de 3h a 5h a los compromisos académicos y aplican los 
conceptos de la estadística en el colegio, al igual estos conocimientos lo utilizaron 
en las pruebas externas.  
 
Los educandos tienen de 4 a 5 libros, aplican en casa la estadística y contestaron 
las pruebas saber y supérate con los conocimientos de tablas y gráficas.  
  
Figura 8. Edad, Núcleo familiar 
 
Fuente: El autor 
Se observa en la figura 8, que 31 de los colegiales se encuentran en una edad de 16 
a 17 años, así mismo 11 de los discentes cuentan con una mayoría de edad. De la 
misma manera, 16 de los educandos están en una edad de 17 años y se encuentran 
conviviendo con la mama, padres y familia respectivamente. 
 
Los discentes al transcurrir de las edades de 16 a 19 presentan más desapego a la 
familia. Así mismo, 36 de los educandos viven con los padres y familia, también 6 







Figura 9. Genero 
 
Fuente: El autor 
 
Se observa que en la I.E.T. Olaya Herrera en el grado undécimo 24 de los 
educandos son damas y 18 son caballeros.  Es decir, que en los dos grupos hay 
más damas que caballeros. 
 
El grado de 11A corresponde a 12 damas y 10 caballeros, es decir hay más mujeres 
que hombres. El grado 11B corresponde a 12 damas y 8 caballeros, situación similar 

















Figura 10. Numero de libros de Matemáticas que tiene en casa, Conocimientos de 
estadística 
Fuente: El autor 
 
Se observa en la figura 10, que los discentes presentan conocimientos en la 
estadística y tiene en las viviendas más de 5 libros de matemáticas. Además, 2 de 
los educandos no conocen la estadística y cuentan con 4 a 5 libros en casa. 
Se observa que 32 de los estudiantes aproximadamente tienen menos de 3 libros de 
matemáticas, es decir más del 50% aproximadamente de los estudiantes tienen una 
cantidad limitada de libros de matemáticas para el estudio. 
 
Se observa que 35 de los escolares conocen el término de la estadística y 7 no 
cuentan con el conocimiento de la estadística. Partiendo que previamente desde la 
básica primaria – bachillerato y media son formados en estos conocimientos que 











Figura 11. Importancia de la recolección de datos, emplearon los conocimientos de 
las tablas y graficas en las pruebas externas. 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tal vez por ser una institución Técnica los educandos cuentan con espíritu más 
reflexivo entorno a la recolección y análisis de información estadística. Esto 
constituye una base importancia para las asignaturas de mercado en especial para 
el proyecto de agroindustria. En complemento, 37 de los estudiantes consideran que 
es importante la recolección y análisis de la información de los diferentes datos y 5 













Figura 12. Lugar de utilizar de la estadística, Estadística en el proyecto en 
agroindustria 
 
Fuente: El autor 
 
Se puede afirmar que 2 de los discentes contestaron haber aplicado los 
conocimientos de estadística en el proyecto de agroindustria. Probablemente estos 
en el proyecto de vida pretenden en caminar los estudios por los lados de la 
estadística, puesto que 10 discentes consideran que aplicaron al proyecto de 
agroindustria los conocimientos del análisis de información.   
Al igual que, 19 de los escolares consideraron que la recolección de datos y análisis 
de información se puede utilizar en el colegio, 17 de los mismos afirman que puede 
hacer uso de la recolección y análisis de información en la vereda o corregimiento. 
Por otra parte, 24 de los discentes afirmaron haber aplicado los conocimientos de 
estadística en el proyecto de agroindustria. Esto da a entender que el tema escogido 
es aceptado en el trabajo académico de los jóvenes.  
 
Finalmente, 2 de los discentes afirmaron haber aplicado los conocimientos de 







donde se aplica los conceptos de la estadística en el diario vivir, es decir, que los 
padres cuentan con empresas o negocios.  
4.2 PRE-TEST 
 
Para cumplir con el  segundo objetivo del proyecto de investigacion que consistió en 
identificar el nivel de pensamiento aleatorio de los estudiantes del grado undécimo 
mediante el Test de Evaluación del razonamiento estadístico, Statistical Reasoning 
Assessment (SRA) de las etapas de pre-test. Se hizo uso del software infostat 
utilizado en la universidad del Tolima versión 2017. 
 
El pre- test se aplicó a la muestra de 42 estudiantes de grado undécimo de la I.E.T. 
Olaya Herrera, los cuales correspondieron a 2 grupos: 11A   y 11B, Mediante el test- 
encuesta con 10 preguntas de selección múltiple y abierta. Estas a su vez eran 
liberadas de las pruebas saber y Pisa (Ver anexo C).  
 
De lo anterior se estableció una nota de 1 a 5 para cada una de las 10 preguntas 
hechas en este pre-test. Dependiendo si la pregunta era cerrada se le asignaba una 
calificación de 1 en caso de que contestase incorrecta la pregunta y 5 en el caso de 
que hubiera acertado la pregunta. En la valoración de las preguntas abiertas el 
rango de calificación era de 1 a 5 dependiendo de la repuesta hecha. Como se 
muestra a continuación en la tabla 7.  
 
Tabla 7. Valoración en rango de las preguntas del pre-test. 









Correcto  5 Si acertó 5 
Incompleto 3 
Incorrecto 1 No acertó 1 
Nada 0 







Los resultados generales en la nota de las 10 preguntas del pre-test se muestran a 
continuación. 
 
Figura 13. Resultados del pretest  
 
Fuente: El autor  
 
Se puede observar de la figura 13, anterior que la nota del pretest para 11A estuvo 
ligeramente por debajo del puntaje promedio del grupo 11-B. Aunque aplicando el 
análisis de varianza respectivo arroja los siguientes resultados que se visualiza en la 
tabla 8.  
 
Tabla 8. Método de comparación del pre-test (Prueba de LSD) 
GRUPO Medias N E.E. COMPARACIONES p-valor 
11-A 2,65 22 0,1067 A 0,58364092 
11-B 2,74 20 0,1119 A 0,58364092 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,58364092 








La anterior tabla 8, muestra según la prueba LSD de Fisher que los puntajes 
promedios no son estadísticamente diferentes. Aunque cuentan con una diferencia 
de 0,08 y el grupo con menor promedio es 11A, esto motivó al proyecto de 
investigación se centrara en este grupo. 
 
Así mismo, los grupos de los factores de variación para el modelo y los grupos de 
grados arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia del 95%, lo que se dio 
como resultado que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en 
que la media del puntaje de los dos grados son iguales. Como se visualiza en el 
método de comparación. Ver la tabla 8. 
 
A continuación se muestra los resultados por Competencia, Contexto y por Nivel de 
pensamiento aleatorio. Cada ítem se hizo tenido en cuenta la nota mínima 
aprobatoria de 3,0 en promedio de las preguntas involucradas.  
 
Figura 14. Competencias Matemáticas, en el pre-test 
 







Se observa en la figura 14, que 26 de los aprendices alcanzaron una nota 
aprobatoria mínima de tres pues en: la primera competencia interpretación – 
representación, 21 alcanzaron la nota mínima dentro de la competencia de 
formulación – ejecución y 15 alcanzaron para la competencia de razonamiento – 
argumentación. Esto da a entender que el 62% de los estudiantes alcanzaron la 
nota mínima para la competencia donde el educando realiza las tablas y gráficos e 
interpreta algunos resultados. Pues estos apenas visualizan el tipo de grafica deben 
hacer según la variable, sin embargo no cuentan con una representación concreta 
de la misma pues grafican sin comprender que son frecuencias. 
 
Figura 15. Resultados de la competencia interpretación y representación 
 
Fuente: El autor  
 
La figura 15, muestra el puntaje promedio del grado 11A respecto a 11B en relación 
a la competencia de interpretación – representación, en la cual 11A presenta un 
puntaje menor al de 11B. Probablemente esto se debe a que los colegiales 11B, 
mostraron una comparación de las variables de representación de las tablas y 








Tabla 9. Método de comparación de la competencia interpretación – representación   
(Prueba de LSD)  
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-A 2,73 22 0,14 A 0,19 
11-B 3 20 0,15 A 0,19 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,19 
Fuente: El autor  
 
Se observa en la tabla 9, el modelo según la prueba LSD de Fisher que los puntajes 
promedios que se obtuvo tienen una nota no estadísticamente diferente en los dos 
grupos. Se presenta más facilidad en esta competencia de interpretación – 
representación en 11-B con una oposición de 0,27 en la puntuación en valor del 
promedio. 
 
También se visualiza que de los grupos los factores de variación para el modelo y 
los grupos de grados arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia del 95% lo 
que dio como resultado que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 
nula de que la media del puntaje de los dos grados son iguales. Según el método de 
comparación. Ver la tabla 9. 
 
Figura 16. Resultados de la competencia formulación y ejecución 
 







Ahora bien en la figura 16, en la competencia formulación y ejecución el puntaje 
promedio de 11A es de 2,69 en relación con 11B que es de 2,76 lo anterior se infiere 
que seda porque los dicentes no presentan mayores estrategias en la solución de 
tablas y gráficas estadísticas.  
 
Tabla 10. Método de comparación de la competencia formulación- ejecución    
(Prueba de LSD) 
GRUPO MEDIA N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-A 2,69 22 0,17 A 0,78 
11-B 2,76 20 0,18 A 0,78 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,78 
Fuente: El autor 
 
La tabla 10 muestra, que el modelo según la prueba LSD de Fisher, los puntajes 
promedios en la competencia de formulación – ejecución no son estadísticamente 
diferentes. Solo difieren de un 0,07 del promedio. 
 
Igualmente, que los grupos de los factores de variación para el modelo y los grupos 
de grados arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia del 95%, lo que se dio 
como resultado que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de 
que la media del puntaje de los dos grados son iguales. Según el método de 
















Figura 17. Resultados de la competencia razonamiento y argumentación 
 
Fuente: El autor  
 
Según la figura 17, la media de la competencia razonamiento y argumentación se 
observa una mínima discrepancia de 0,08 para el grado 11A, puesto que estos 
probablemente presentaron una validación y solución más acorde con respuesta 
que se planteó. 
 
Tabla 11. Método de comparación de competencia razonamiento y argumentación 
(Prueba de LSD).  
GRUPO MEDIA N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-B 2,45 20 0,21 A 0,79 
11-A 2,53 2 0,2 A 0,79 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,79 
Fuente: El autor  
 
Para la competencia razonamiento y argumentación, reveló que nuevamente el 







competencia es la que reflejó un puntaje más bajo de las tres obtenidas en esta 
prueba de pre-test. 
 
Además en los grupos de los factores de variación para el modelo y los grupos de 
grados arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia del 95%, lo que se dio 
como resultado que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de 
que la media del puntaje de los dos grados son iguales. Según el método de 
comparación. Ver la tabla 11. 
 
Figura 18. Contexto matemático, en el Pre-test 
 
Fuente: El autor  
 
Según la figura 18, 13 discentes alcanzaron la nota mínima de 3,0 puntos, para las 
preguntas del contexto social, 7 escolares alcanzaron en el contexto ocupacional, 
por último 37 de educandos lo obtuvieron para el contexto financiero. A continuación 










Figura 19. Resultados del contexto social 
 
Fuente: El autor  
 
En el contexto social, el grado 11A, se encuentra con una divergencia de 0,35 en 
referencia de 11B. Es decir, ciertamente estos colegiales presentan mayor 
conocimiento en las preguntas del entorno como la calidad de ser ciudadano.  
 
Tabla 12. Método de comparación del contexto social (Prueba de LSD) 
GRUPO  MEDIA N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-B  2,23 20 0,15 A 0,11 
11-A  2,58 22 0,15 A 0,11 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,11 
Fuente: El autor  
 
En el contexto social, la tabla 12 expone que aunque la nota promedio de 11-A, 









Al mismo tiempo, los grupos de los factores de variación para el modelo y los grupos 
de grados arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia del 95%, lo que se dio 
como resultado que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de 
que la media del puntaje en cuanto al contexto de los dos grados son iguales.  
Según el método de comparación. Ver la tabla 12. 
 
Figura 20. Resultados del contexto ocupacional 
 
Fuente: El autor  
 
En la figura 20, se observa que la nota promedio de 11-B es mayor que la de 11-A 
en 0,47 en lo que tiene que ver con las preguntas del contexto ocupacional. 
 
Tabla 13. Método de comparación del contexto ocupacional (Prueba de LSD) 
GRUPO MEDIA N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-A 1,77 22 0,14 A 0,03 
11-B 2,24 20 0,15 B 0,03 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,03 








La tabla 13, confirma que en cuanto al contexto ocupacional el grupo de 11B 
demostró un puntaje promedio superior en 0,47, lo cual confirma la diferencia en los 
promedios. Lo anterior quiere decir que los educandos de 11-B mostraron un 
resultado mejor en el contexto ocupacional de situaciones de tipo laboral esto para 
fomentar en los pequeños - grandes empresarios. 
 
Por lo demás, los grupos de los factores de variación para el modelo y los grupos de 
grados arrojan un valor p menor a un nivel de significancia del 95%, lo que se dio 
como resultado que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que 
la media del puntaje de los dos grados son iguales. Es decir, estadísticamente la 
nota promedio para estos dos grupos son diferentes. Según el método de 
comparación. Ver la tabla 13. 
 
Figura 21. Resultados del contexto financiero 
 
Fuente: El autor  
 
Se observa en la figura 21, el contexto financiero el grado 11B presenta una 







demuestran una visión entornos de empresa puesto que la institución los han 
formado un poco en dicho proceso. 
 
Tabla 14. Método de comparación del contexto financiero (Prueba de LSD) 
GRUPO MEDIA N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-A 3,91 22 0,22 A 0,98 
11-B 3,92 20 0,23 A 0,98 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,98 
Fuente: El autor  
 
La prueba LSD de Fisher, los puntajes promedios de ambos grupos no son 
diferentes estadísticamente. Se infiere por las notas que ambos grupos 11A y 11B, 
se debe a que los discentes promueven el entorno de dinero y empresa. 
 
Dentro de los grupos los factores de variación para el modelo y los grupos de grados 
arrojan un valor p mayor elocuentemente  a un nivel de significancia del 95%, lo que 
se dio como resultado que no hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula 
de que la media del puntaje de los dos grados son iguales. Según el método de 
comparación. Ver la tabla 14.  
 
Figura 22. Resultados del nivel de pensamiento aleatorio, en el Pre-test (Correctos) 
 







Según la figura 22, en la revisión de las habilidades correctas según el nivel de 
pensamiento aleatorio SRA. Se puede observar que 38 de los futuros bachilleres 
alcanzaron la nota mínima en la habilidad de interpretar correctamente las 
probabilidades, así mismo el 7 de los mismos alcanzaron la nota mínima en la 
habilidad de entender como seleccionar una medida apropiada, por último también 
19 educandos  alcanzaron la nota mínima, en la habilidad de interpretar 
correctamente de tablas y gráficas. Por cada habilidad hacemos una comparación 
de promedios de cada grupo arrojando los siguientes resultados. 
 
Figura 23. Resultados de habilidad de interpretar correctamente las probabilidades 
 
Fuente: El autor  
 
Se observa que en la figura 23, en la habilidad interpretar correctamente las 
probabilidades se manifiesta un promedio de 4,58 para 11B y 4,36 para 11A con una 











Tabla 15. Método de comparación de la habilidad interpretar correctamente las 
probabilidades (Prueba de LSD) 
GRUPO MEDIA N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-A 4,36 22 0,23 A 0,53 
11-B 4,58 20 0,24 A 0,53 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,53 
   Fuente: El autor  
 
Para la habilidad de interpretar correctamente las probabilidades, de la tabla 15, se 
presentó que la media de los dos grupos estadísticamente fue similar en los 
puntajes. 
 
Al igual, que de los grupos los factores de variación para el modelo y los grupos de 
grados arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia del  95%, lo que se dio 
como resultado que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de 
que la media del puntaje de los dos grados son iguales. Según el método de 
comparación. Ver la tabla 15. 
 
Figura 24. Resultados de la habilidad de entender como seleccionar una medida 
apropiada 
 







Se presenta en la figura 24, los resultados de la habilidad de entender como 
seleccionar una medida apropiada donde se puede visualizar que en esta habilidad 
el grado 11A esta indica una mayor dificultad numéricamente de 0,67 puntos en 
referencia a 11B. 
 
Tabla 16. Método de comparación de la habilidad entender como seleccionar una 
medida apropiada (Prueba de LSD) 
GRUPO MEDIA N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-A 1,85 22 0,15 A 0,004 
11-B 2,52 20 0,16 B 0,004 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,004 
Fuente: El autor  
 
Se observa en la tabla 16, de la prueba de LSD, en la habilidad entender como 
seleccionar una medida apropiada el grado 11B muestra una diferencia respecto al 
otro grupo en un promedio de 0,67 por cual, hay discrepancia en los promedios de 
las notas obtenidos. Aunque ninguno de los dos grupos alcanzan en promedio la 
nota mínima, la habilidad correcta de entender como seleccionar una medida 
apropiada de 11-B  es mayor que la de 11-A. 
 
Por otro lado, los grupos los factores de variación para el modelo y los grupos de 
grados arrojan un valor p menor a un nivel de significancia del 95%, lo que dio como 
resultado que hay evidencia para refutar la hipótesis nula de que la media del 














Figura 25. Resultados de la habilidad para interpretar correctamente de tablas y 
graficas 
 
Fuente: El autor  
 
Se observa en la figura 25, de los resultados de la habilidad para interpretar 
correctamente de tablas y gráficas que 11A presenta fortaleza en referencia a 11B, 
se puede deducir que el comportamiento de este resultado se debe a que estos 
educandos cuentan con diferencia de las variables en estudio. Pues estos 
















Tabla 17. Método de comparación de la habilidad para interpretar correctamente de 
tablas y gráficas (Prueba de LSD de Fisher) 
GRUPO MEDIA N E.E COMPARACION P-VALOR 
11-B 1,5 20 0,23 A 0,010 
11-A 2,36 22 0,22 B 0,010 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,010 
Fuente: El autor  
 
Según la tabla 17, del Método de comparación de la habilidad para interpretar 
correctamente de tablas y gráficas (Prueba de LSD) indica que el grupo 11A 
demostró mayor puntaje en el promedio puesto las letras son diferentes en la 
comparación y la discrepancia es de 0,86 en comparación con el grado 11B. Ambos 
puntajes no es lo esperado en esta habilidad. 
 
A partir del valor de p de la habilidad para interpretar correctamente de tablas y 
gráficas, se observa que dentro de los grupos los factores de variación para el 
modelo y los grupos de grados arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia 
del 95%. Esto dio como resultado que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula 
de que la media del puntaje de los dos grados son iguales. Según el método de 


















Figura 26. Nivel de pensamiento aleatorio, en el Pre-test (Incorrectos) 
 
Fuente: El autor  
 
Según la figura 26, en la revisión de las habilidades incorrectas según el nivel de 
pensamiento aleatorio SRA, se puede ver que 23 de los futuros bachilleres no 
alcanzaron la nota mínima 3,0 y así se encuentran en la habilidad de las ideas fallas 
que implican porcentaje, así mismo 21 de los estudiantes están en la habilidad de 













Figura 27. Resultados de habilidad incorrecta de ideas fallas que implican 
porcentaje 
 
Fuente: El autor  
Se observa en la figura 27, que el promedio para esta habilidad incorrecta tuvo 
mayor nota 11B que 11A. La habilidad incorrecta de ideas falsas que implican 
porcentaje es más notoria en 11B que en 11A. A continuación se elabora la tabla 18, 
para comparar estos dos promedios.  
 
Tabla 18. Resultados la habilidad incorrecta de ideas fallas que implican porcentaje 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-A 2 22 0,43 A 
11-B 2,4 20 0,45 A 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA=95%           VALOR P=0,05272 
Fuente: El autor 
 
Se observa en la tabla 18, la cual arrojó que no hay diferencia significativa 
estadísticamente en el puntaje promedio incorrecto en los dos grupos en cuanto a la 







También los grupos los factores de variación para el modelo y los grupos de grados 
arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia del 95%, lo que se dio como 
resultado que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la 
media del puntaje de los dos grados son iguales. Según el método de comparación. 
Ver la tabla 18. 
 
Figura 28. Resultados de habilidad de idea errónea de representatividad 
 
Fuente: El autor 
 
Se observa en la figura 28, indica que la segunda habilidad incorrecta de idea 
errónea de representatividad es más notable en 11A puesto que el promedio está 












Tabla 19. Método de comparación de la habilidad de idea errónea de 
representatividad (Prueba de LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,45 20 0,15 A 
11-A 2,73 22 0,14 A 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA=95%           VALOR P=0,1802 
Fuente: El autor 
 
Se observa de la tabla 19, la cual indica en la prueba LSD de Fisher no hay 
diferencia significativa en los dos grupos en el promedio faltante incorrecto de la 
habilidad incorrecta de idea errónea de representatividad. 
De igual forma, los grupos los factores de variación para el modelo y los grupos de 
grados arrojan un valor p mayor a un nivel de significancia del 95%, lo que se dio 
como resultado que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de 
que la media del puntaje de los dos grados son iguales. Según el método de 




















Los anteriores datos del pre-test permitieron realizar la siguiente tabla resumen así 
como también determinar el grupo experimental 11A y el grupo control 11B  
 
Tabla 20. Resumen del análisis de diferencia en el pre- test   en 11A-11B 
Fuente: El autor 
 
 : El promedio está por encima 3 
X: El promedio está por debajo 3 
Competencias       
1. Interpretación – Representación    
2. Formulación – ejecución     





Habilidades del SRA  
Correctas  




GRUPO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
11ª X X X X X     X X   X 
11B   X X X X     X X X X 
DIFERENCIA 
ESTADISTICA 







1. Interpretacion correctamente las probabilidades    
2. Entiende como seleccionar una medida apropiada  
3. Interpreta correctamente de dos tablas  
Incorrectos  
1. Las ideas falsas que implican porcentajes   
2. Idea errónea representatividad  
 
4.3 UNIDAD DIDACTICA  
 
Para cumplir con el  tercer  objetivo del proyecto de investigacion que consistió en 
establecer la relación entre el pensamiento aleatorio y las tablas - gráficas con las 
competencias matemáticas mediante análisis de los resultados de pre-test mediante 
la técnica SQA (Se, Quiero saber, Aprender). (Ver anexo D). En el unidad didáctica, 
se utilizó la técnica S.Q.A, Mediante la cual se realizó la pregunta: ¿Cómo se puede 
fortalecer en los estudiantes de grado undécimo pensamiento aleatorio a través de 



















Tabla 21. Aplicación de la técnica S.Q.A en la unidad didáctica 
S: Que se de 
¿Qué sabían los 
educandos de 11A de 
la interpretación de 
tablas y graficas? 
Q: ¿Que quieren saber 
los educandos de 11A, 
entorno a la 
interpretación de las 
gráficas y tablas? 
A: Que aprendí de 
¿Qué se aprendió de la 
interpretación de tablas 
y gráficas estadísticas? 
 
Los estudiantes no 
tenían muchas ideas 
claras acerca de la 
interpretación de las 
tablas y gráficas.  
 
Había dificultad entorno 
a los elementos 
estructurales de las 
gráficas y tablas. 
No se graficaba acorde 
con la variable.es decir 
cualquier grafica era 
acorde con el estudio.  
No se tenía 
conocimiento de las 
técnicas de recolección 
de datos. 
No se interpretaba- 
representaba, formulaba 
– ejecutaba, razonaba – 
argumentaba una tabla o 
grafica estadística.  
 
Cuáles eran los elementos 
estructurales de una tabla 
o gráfica. 
 
Como elaborar una 
encuesta, análisis e 
interpretación para el 
proyecto de agroindustria. 
 
Cuáles eran los tipos de 
variables estadísticas y las 
distribuciones de 
frecuencia y gráficas para 
cada una de ellas.  
 
La aplicación de los 
conocimientos del 
pensamiento aleatorio 
para las pruebas externas. 
 
Los elementos 
estructurales de una 
tabla o gráfica. 
 
Como elaborar una 
encuesta, la 
interpretación y análisis 
para aplicarlo en el 
proyecto de agroindustria  
 
La tipología de las 
variables estadísticas la 
tabla y gráfica.  
  
Un mejor aprendizaje 
entorno a las 
competencias, contextos 
de las pruebas saber.  







Para cumplir con el  cuarto  objetivo del proyecto de investigacion que consistió en 
diseñar e implementar una unidad didáctica que permita fortalecer el pensamiento 
aleatorio a través de las competencias matemáticas para un grupo experimental 
conformado por estudiantes de undécimo grado de educación media. 
 
Se aplicó La unidad didáctica a la muestra de 22 estudiantes de grado undécimo de 
la I.E.T. Olaya Herrera, los cuales correspondieron al grupo: 11A, Mediante cuatro 
guías de trabajo que contenían las competencias, contextos y la técnica SQA. (Ver 
anexo D)  
 
En la guía curricular 1, se observó que los estudiantes del grupo experimental 
desarrollaron la habilidad de comprender la interpretación – representación de tablas 
y gráficas, Para la actividad 1 los estudiantes realizaron la lectura de que era la 
estadística y la historia de las gráficas – tablas, permitiendo interpretar –representar 
dicha información en una línea del tiempo. Realizando así comparaciones de los 
datos que está contenían en el contexto y relación del mismo. Al igual que con la 
técnica SQA en la casilla 3 se muestra también un aprendizaje por los escritos que 
los educandos redactan. (Ver anexo E)  
 
Para la actividad 1,  de conceptos de variable, gráficas y tablas   se evidenció que el 
estudiante utilizó la habilidad comprender la interpretación – representación de 
tablas y gráficas, esta actividad abordo la interpretación y representación en primer 
lugar hace una diferencia que es una variable estadística y que es una variable 
Matemática, también puntualiza los tipos de gráficas que tiene cada variable 
estadística es decir, si es cualitativa o cuantitativa y las subcategorías (nominal, 
ordinal, discreta y continua respectivamente) finalmente, para las tablas se realiza la 
misma clasificación. Cada educando presento claridad de estos conceptos puesto 
que a su vez según el aprendizaje cooperativo el cual era clasificar las diversa 
gráficas y tablas los dicentes acertaron en la mayoría con dicha especificación 
también presentaron el título, ejes e interpretación como parte de la habilidad. 







tablas y gráficas, así como las representaciones. También se plasmó en la casilla 3 
de la técnica SQA, (Ver anexo E). 
 
En la guía curricular 2, se presentó la habilidad de comprender la interpretación – 
representación de tablas y gráficas. Desde la actividad 2. Se enfatizó en los 
elementos estructurales de las gráficas y tablas estadísticas: título de la gráfica y 
tablas, los ejes y la interpretación. Se realizó la lectura sobre un artículo sobre el 
país sorpresa en las eliminatorias del próximo mundial de Rusia 2018 
seguidamente, se hace una mapa mental de las ideas más destacadas de la 
clasificación de variables estadísticas con ejemplos, un cuadro de categorización de 
los tipos de variables luego cada colegial aplico lo aprendido en las preguntas de la 
gráfica de las BANDAS DE ROCK (1980-1995), estos interpretaron, representaron la 
tabla adecuada a cada variable. (Ver anexo E) 
 
La guía curricular 3 Se ostentó la habilidad de comprender la formulación – 
ejecución de tablas y gráficas, en esta guía el educando se llenó de las estrategias y 
se hace un análisis de información en el tema de la COMPARACIÓN DE VENTA DE 
MOTOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2009.   
 
Conllevándolos aplicar los conocimientos de cómo hacer una tabla o mejor una 
distribución de frecuencia para una variable que está representada en una gráfica y 
correlacionarla con una gráfica circular. Se evidencia en la casilla de la técnica SQA 
y en aprendizaje cooperativo puesto que los educandos llevaron a la imaginación las 
diversas variables e inventaron la clasificación.  Se realiza para ello el juego de la 
escalera y gráficas casuales de los tipos de variables (Ver anexo E). 
 
La guía curricular 4, se promueve la habilidad comprender el razonamiento – 
argumentación de tablas y gráficas. En la guía se observó que los educandos 
validaron, refutaron las estrategias y dieron la solución a una Mini-encuesta acerca 
de “La torta de limón una nueva receta que atrapara tu paladar” los educandos 







recogida a 10 usuarios del pueblo de Olaya Herrera mediante un trabajo 




Para cumplir con el  quinto  objetivo del proyecto de investigacion que consistió en 
Identificar el nivel de pensamiento aleatorio de los estudiantes del grado undécimo 
mediante el Test   de Evaluación del razonamiento estadístico, Statistical Reasoning 
Assessment (SRA) de las etapas de post - test. Se hizo uso del software infostat 
utilizado en la universidad del Tolima versión 2017. 
 
El post- test se aplicó a la muestra de 42 estudiantes de grado undécimo de la I.E.T. 
Olaya Herrera, los cuales correspondieron a 2 grupos: 11A   y 11B, Mediante el test- 
encuesta con 10 preguntas de selección múltiple y abierta de las preguntas 
liberadas en la pruebas saber 11.  (Ver anexo F) 
 
De lo anterior se estableció una nota de 1 a 5 para cada una de las 10 preguntas 
hechas en este post-test. Dependiendo si la pregunta era cerrada se le asignaba 
una calificación de 1 en caso de que contestase incorrecta la pregunta y 5 en el 
caso de que hubiera acertado la pregunta. En la valoración de las preguntas 
abiertas el rango de calificación era de 1 a 5 dependiendo de la repuesta hecha. 
















Tabla 22. Valoración en rango de las preguntas del post-test. 









Correcto  5 Si acertó 5 
Incompleto 3 
Incorrecto 1 No acertó 1 
Nada 0 
Fuente: El autor 
 
Los resultados generales en la nota de las 10 preguntas del post-test se muestran a 
continuación.   
 
4. 4.1. Comparación del Grado 11A y 11B Según los Promedios  
 
Figura 29. Resultados de post-test 
 







Se puede observar de lo anterior figura 29, que la nota del post test para 11A estuvo 
por encima del puntaje promedio del grupo 11-B en casi 1,37. Aplicando la prueba 
de comparación de LSD Fisher arroja los siguientes resultados que se visualiza en 
siguiente la tabla 23. 
 
Tabla 23. Método de comparación del post-test (Prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,68 20 0,18 A   
11-A 4,05 22 0,17   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0 
Fuente: El autor 
Según el método de comparación el promedio de los dos grupos fueron diferentes 
con un nivel de confianza del 95% arrojó un valor p de casi 0 por lo que se rechazó 
la hipótesis nula y hay evidencia suficiente para decir que el puntaje de los dos 
grupos estadísticamente son diferentes.  
 
Figura 30. Resultados de competencia interpretación y representación, en el post-
test 
 







La figura 30, muestra el puntaje promedio del post test del grado 11A respecto a 
11B en relación a la competencia de interpretación – representación, en la cual 11A 
presenta un puntaje mayor al de 11B. Con las guías curriculares de la unidad 
didáctica sirvió para que el promedio de 11A en relación con 11B tuviera una 
diferencia de 0,78. Para demostrar la diferencia estadísticamente realizamos la 
prueba de comparación en el análisis de varianza y los resultados se presentan en 
la siguiente tabla 24. 
 
Tabla 24. Método de comparación de competencia interpretación y representación 
(prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 3,13 20 0,22 A   
11-A 3,91 22 0,21   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,0137 
Fuente: El autor 
El modelo de comparación según la prueba LSD de Fisher arroja que los puntajes 
promedios estadísticamente son diferentes a un nivel de significancia del 95% en los 
dos grupos. Se presenta más facilidad en esta competencia de interpretación – 


















Figura 31. Resultados de competencia formulación y ejecución, en el post-test 
 
Fuente: El autor  
 
Se observa en la figura 31, en la competencia formulación y ejecución el puntaje de 
11A es de 4,36 en relación con 11B que es de 2,13 por lo que los dicentes de 11-A 
presentan mayores estrategias en la solución de tablas y graficas estadísticas que 
los de 11-B gracias a las unidades didácticas presentadas a este grupo.  
 
Tabla 25. Método de comparación de competencia formulación y ejecución (prueba 
LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,23 20 0,22 A   
11-A 4,36 22 0,21   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=<0,0001 







De la anterior tabla 25, muestra que para el puntaje promedio según la prueba LSD 
de Fisher son significativamente diferente ya que el valor p arrojado es casi 0 y así 
podemos afirmar que en la competencia de formulación – ejecución 11-A estuvo 
muy por encima de 11-B. 
 
Figura 32. Resultados de competencia razonamiento y argumentación, en el post-
test 
 
Fuente: El autor  
 
Según la figura 32, la media de la competencia razonamiento y argumentación se 
observa una discrepancia de 0,94 a favor del grado 11A, puesto que estos 
probablemente presentaron una validación y solución más acorde con lo planteado 
en la unidad didáctica para esta habilidad. Realizamos la prueba de comparación 












Tabla 26. Método de comparación de competencia razonamiento y argumentación 
(prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,83 20 0,3 A   
11-A 3,77 22 0,29   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,0305 
Fuente: El autor 
 
En la anterior tabla 26, se puede contrastar los dos puntajes para la competencia 
razonamiento y argumentación y revelo que nuevamente el puntaje promedio 
obtenido por los dos grupos no son iguales estadísticamente. Esta competencia 
refleja una mejoría prominente en 11-A en comparación con 11-B. 
 
Figura 33. Resultados del contexto social, en el post-test 
 
Fuente: El autor  
En las preguntas relacionadas con el contexto social, el grado 11A se encuentra con 







presentan una mayor apropiación en las preguntas del entorno como calidad de ser 
ciudadano. Para comprobar la diferencia se aplica una prueba de comparación. 
 
Tabla 27. Método de comparación de contexto social (prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,8 20 0,23 A   
11-A 3,97 22 0,22   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,0008 
Fuente: El autor 
En el contexto social, la tabla 27, expone que la nota promedio de 11-A excede a la 
de 11-B y son estadísticamente diferentes aplicando un análisis de varianza a un 
nivel del 95% y un valor p de 0,0008. Esto quiere decir que hubo diferencia en los 
puntajes de 11A y 11B. 
 
Figura 34. Resultados del contexto ocupacional, en el post-test 
 
Fuente: El autor 
En la figura 34, se observa que la nota promedio de 11-B es menor en 1,19 con 
respecto al puntaje de 11-A en las preguntas asociadas al contexto ocupacional. Es 







determinado, mediante los conocimientos técnicos específicos la institución a 
formado. 
  
Tabla 28. Método de comparación de contexto ocupacional (prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,57 20 0,21 A   
11-A 3,76 22 0,2   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,0002 
Fuente: El autor 
 
El método de comparación demostró que en cuanto al contexto ocupacional el grupo 
de 11A demostró un puntaje promedio superior, lo cual confirma la diferencia en los 
promedios debido a la prueba de comparación de Fisher que comprobó esta 
afirmación. Lo anterior quiere decir que los educandos de 11-A mostraron un 
resultado mejor en el contexto de situaciones de tipo laboral. 
 
Figura 35. Resultados del contexto financiero, en el post-test 
 







Se observa en la figura 35, el contexto financiero del grado 11B presenta un puntaje 
inferior con respecto al de 11B, con una divergencia de 1, 66 puntos.  Se puede 
inferir que dichos educandos demostraron avances respecto a la visión en este 
campo. Para determinar si hubo diferencia significativa aplicamos un análisis de 
varianza y una prueba de comparación como se observa en la siguiente tabla 29.  
 
Tabla 29. Método de comparación de contexto financiero (prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,67 20 0,23 A   
11-A 4,33 22 0,22   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=<0,0001 
Fuente: El autor 
La prueba LSD de Fisher arroja que los puntajes promedios de ambos grupos son 
estadísticamente diferentes a un nivel de significancia del 95% y arrojando un valor 
p casi de 0. Se infiere por las notas que ambos grupos son diferentes en lo conlleva 
a que los educandos manejaron este contexto mediante situaciones con entornos de 



















Figura 36. Resultados de la habilidad interpretación correctamente las 
probabilidades, en el post-test 
 
Fuente: El autor  
 
Se observa que en la figura 36, en la habilidad interpretar correctamente las 
probabilidades se manifiesta un promedio de 3,85 para 11A y 2,5 para 11B con una 
divergencia de 1,35 puntos valor significativo para el grupo control. Probablemente 
los discentes aplicaron una interpretación en las situaciones problemicas en las 
cuales se utiliza la interpretación y representación de las gráficas y tablas. 
 
Tabla 30. Método de comparación de la habilidad interpretación correctamente las 
probabilidades, en el post-test (prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,5 20 0,21 A   
11-A 3,85 22 0,2   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,0001 







Para la habilidad de interpretar correctamente las probabilidades se presentó en la 
tabla 30, la media de los dos grupos, arrojando estadísticamente diferencias en los 
puntajes. 
 
Figura 37. Resultados de la habilidad entiende como seleccionar una medida 
apropiada, en el post-test 
 
Fuente: El autor  
 
Se presenta en la figura 37, los resultados de la habilidad de entender como 
seleccionar una medida apropiada donde se puede visualizar que en esta habilidad 
el grado 11A indica un mayor avance numéricamente de 0,55 puntos en referencia a 
11B.  Se infiere que los educandos frente a una situación que involucre información 













Tabla 31. Método de comparación de entiende como seleccionar una medida 
apropiada, en el post-test (prueba LSD 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,9 20 0,4 A 
11-A 3,45 22 0,38 A 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,3240 
Fuente: El autor 
Se observa en la tabla 31, de la prueba de LSD de Fisher, la habilidad entender 
como seleccionar una medida apropiada el grado en ambos cursos no tuvieron 
diferencia significativa. Esta habilidad fue la única donde ambos grados no se tuvo 
distinción en los puntajes. 
 
Figura 38. Resultados de la habilidad interpreta correctamente de tablas y gráficas, 
en el post-test 
 
 
Fuente: El autor 
 
Se observa en la figura 38, en los resultados de la habilidad para interpretar 
correctamente de tablas y graficas que 11A obtuvieron una diferencia de 1.60 







la interpretación y análisis críticos de los datos, tablas y graficas presentadas en una 
situación además, conocen cómo juzgar e interpretar una relación entre variables; 
saben cómo examinar e interpretar una tabla o gráfico. 
 
Tabla 32. Método de comparación de interpreta correctamente de tablas y gráficas, 
en el post-test (prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-B 2,63 20 0,28 A   
11-A 4,23 22 0,26   B 
NIVEL CONFIANZA= 95%        VALOR P=0,0002 
Fuente: El autor 
Según la tabla 32, con el método de comparación la habilidad para interpretar 
correctamente las tablas y graficas (Prueba de LSD) indica que el grupo 11A 
demostró mayor puntaje en el promedio puesto las letras son diferentes en la 
comparación utilizando un nivel de significancia del 95% y un valor p=0,0002. Este 
avance fue significativo para el grupo experimental. 
 
Figura 39. Resultados de la habilidad ideas falsas que indican porcentajes, en el 
post-test 
 







De la figura 39, se observa que el promedio para esta habilidad incorrecta tuvo 
mayor nota 11B que 11A. Con una divergencia de 1,61 puntos en la habilidad 
incorrecta de ideas falsas que implica porcentaje es más notoria en 11B que en 11A. 
Talvez se debió a que educandos suplieron en esta habilidad los porcentajes por el 
número más comunes, para la interpretación y/o representación de la frecuencia 
relativa de una tabla de frecuencias o una gráfica circular. Mediante valido 
procedimiento y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a situaciones. 
A continuación se elabora la tabla 39, para comparar estos dos promedios. 
Tabla 33. Método de comparación de ideas falsas que implican porcentajes, en el 





Fuente: El autor 
 
La tabla 33, arrojó que hay diferencia significativa estadísticamente en el puntaje 
promedio puesto que en la comparación arroja dos letras diferentes a un nivel de 
significancia del 95% y un valor p por debajo para rechazar la hipótesis nula. Hay 








GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-A 0,64 22 0,28 A   
11-B 2,25 20 0,3   B 







Figura 40. Resultados de la habilidad ideas errónea de representatividad, en el 
post-test 
 
Fuente: El autor  
 
La figura 40, indica que la segunda habilidad incorrecta de idea errónea de 
representatividad es más notable en 11B puesto que el promedio está por encima 
en 1,09. Puesto que los educandos de 11A, presentaron fortalecimiento en todas las 
gráficas estadísticas de frecuencias relativas contienen el uso de los porcentajes 
motivo el cual los educandos deben comprender el significado y también que 













Tabla 34. Método de comparación de ideas errónea de representatividad, en el post-
test (prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
11-A 0,91 22 0,31 A   
11-B 2 20 0,33   B 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA=95%           VALOR P=0,0206 
Fuente: El autor 
La tabla 34, indica en la prueba LSD de Fisher hay diferencia significativa en los dos 
grupos en el promedio no alcanzado de la habilidad incorrecta de idea errónea de 
representatividad. Esto quiere decir, que 11-A tuvo mayor avance en cuanto a 
mejorar esta habilidad negativa. 
4.4.2. Comparación del Pre-test y Post-test  
 
Figura 41. Competencias Matemáticas, en el pre-test y en el post-test 
 








Según las competencias evaluadas se ostenta que hay una diferencia en la 
competencia interpretación – representación, con una frecuencia de 7 educandos, 
respecto a pre-test y post-test, pues en el pre-test había 26 educandos que se 
encontraban en dicha competencia y en el post-test hay 33 educandos, por lo cual 
se avanzó en esta competencia de forma satisfactoria.  
 
Seguidamente, en la competencia formulación y ejecución se demostró una 
disconformidad de 5 educandos, luego en pre-test se encontraron 21 educandos y 
para el post-test se ubican 26 educandos. En tanto se manifiesta un adelanto. 
 
Figura 42. Resultados de las competencias Matemáticas, en el pre-test y en el post-
test 
 
Fuente: El autor 
 
De la anterior figura 42, podemos comparar los puntajes promedios de los dos 
grupos en cada una de las competencias evaluadas antes y después de realizar la 









Figura 43. Contextos Matemáticos, en el pre-test y en el post-test 
 
Fuente: El autor 
En el contexto social, para el pre-test se hallaron 13 discentes sin embargo, para el 
post-test se encuentran 29 discentes, por lo cual se permite revisar que hay una 
divergencia de 16 educandos desde el pre-test al post-test. Mostrando una 
significancia de avance en la competencia. 
 
Para el contexto ocupacional se manifiesta que en el pre-test solo había 7 
educandos y ahora en el post-test se ubican 29 educandos ejecutando un contraste 
de 22 educandos. Por lo que se prueba que hay un adelanto de los educandos.  
 
Finalmente, el contexto financiero se proporciona respecto al pre-test y post-test una 
discrepancia de 8 educandos presentado así un avance pero no tan significativo 










Figura 44. Resultados de los contextos Matemáticos, en el pre-test y en el post-test 
 
 
 Fuente: El autor 
 
De lo anterior figura 44, podemos contrastar los puntajes promedios de los dos 
grupos en cada una de los contextos evaluados en el pre- test y post-.test  de lo cual 
podemos afirmar que en cuanto al contexto social y ocupacional hubo un aumento 
en los puntajes del pre-test y post- test, mientras que en el contexto financiero 















Figura 45. Nivel de pensamiento SRA (correctos), en el pre-test y en el post-test 
 
Fuente: El autor 
 
En la habilidades de interpreta correctamente las probabilidades, se mostró en la 
gráfica un descenso 12 educandos desde el pre-test al post-test. Lo conlleva a un 
retraso en los educandos.  
 
Luego, en la habilidad entiende como seleccionar una medida apropiada se 
evidencio en la gráfica un aumento de 22 educandos para el post-test en referencia 
del pre-test. En lo cual se observa un adelanto en esta habilidad. 
 
Ahora bien, en la habilidad interpreta correctamente de tablas y gráficas, se 
demostró un incremento de 11 colegiales respecto a la pre-test y post-test. En lo que 








Figura 46. Resultados de Nivel de pensamiento SRA (correctos), en el pre-test y en 
el post-test 
 
Fuente: El autor 
 
Respecto a los niveles de pensamiento correctos el promedio para el post- test 
mejoró con relación al pre- test, aunque en la habilidad de interpretar correctamente 
















Figura 47. Nivel de pensamiento SRA (incorrectos), en el pre-test y en el post-test 
 
Fuente: El autor 
 
En la habilidad idea falsa que implican porcentajes se evidencio una declinación de 
13 educandos desde el pre-test al post-test. En lo que se demostró un avance de 
esta competencia puesto que se subsanó dicha dificultad para los colegiales. 
 
En la habilidad idea errónea de representatividad se observó una decadencia de 13 
educandos respectivamente a partir del pre-test con el post-test. En lo cual hay en 














Figura 48. Resultados de Nivel de pensamiento SRA (incorrectos), en el pre-test y 
en el post-test 
 
Fuente: El autor 
La anterior figura 48, muestra que respecto a las dos habilidades incorrectas 
tomadas del instrumento SRA con respecto a la prueba antes y después hubo una 
mejora puesto que el promedio de puntaje faltante bajó en las dos habilidades 
















4.4.3. Comparación del Grupo Control –Experimental  
 
Figura 49. Competencias Matemáticas, en el pre-test y en el post-test (Grupo 
experimental – Grupo Control) 
 
Fuente: El autor 
 
En la competencia interpretación – representación se demostró un progreso muy 
significativo por parte del grupo experimental respecto al grupo control con una 
discrepancia de 5 educandos en el post-test, puesto que en el pre-test el grupo 
experimental mostraba más dificultad con 4 educandos por debajo del grupo control.  
 
Consecutivamente, la competencia formulación - ejecución se indica una mejora 
puesto que en el pos-test el grupo experimental respecto al grupo control obtuvo una 








La competencia razonamiento – argumentación, muestra que el grupo experimenta 
determino un avance de 8 edúcanos en referencia del grupo control para el post-
test.  
 
Figura 50. Resultados de las competencias Matemáticas, en el pre-test y en el post-
test (Grupo experimental – Grupo Control) 
 
Fuente: El autor 
 
Según la figura 50, Se mostró el promedio de las tres competencias por grupo en la 
prueba antes y después. Lo que indica que hay diferencia en el grupo experimental 
al aplicar la prueba post-test a comparación con el grupo control. A continuación se 
muestra el análisis de varianza en la prueba de comparación LSD FISHER Para el 











Tabla 35. Método de comparación del en el pre-test y en el post-test (Grupo 
experimental – Grupo Control) (Prueba LSD) 
GRUPO VARIABLE PRUEBA ERROR 
11-A COMPETENCIA 1 0,000024 0,68 
11-A COMPETENCIA 2 0,000002 1 
11-A COMPETENCIA 3 0,000675 1,26 
11-B COMPETENCIA 1 0,618226 0,7 
11-B COMPETENCIA 2 0,032079 0,58 
11-B COMPETENCIA 3 0,32694 1,49 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA= 95% 
Fuente: El autor 
 
La tabla 35, presenta la prueba de comparación LSD Fisher en donde se  demostró  
que el puntaje promedio para las tres competencias son diferentes a un nivel de 
significancia del 95% arrojando en los tres casos valores p suficientes para afirmar 
que ambos tratamientos son diferentes en la fase del pre-test y post-test para el 
















Figura 51. Contextos Matemáticos, en el pre-test y en el post-test (Grupo 
experimental – Grupo Control) 
 
Fuente: El autor 
 
El contexto social presento en el grupo experimental un aumento de 9 educandos 
respecto al grupo control, en el post-test.  
 
Ahora bien, el contexto ocupacional determino para el grupo experimental un 
incremento de 11 educandos respecto al grupo control, en el post-test. 
 
El contexto financiero manifestó en el grupo experimental un crecimiento 11 













Figura 52. Resultados de los contextos Matemáticos, en el pre-test y en el post-test 
(Grupo experimental – Grupo Control) 
 
 
Fuente: El autor 
 
La figura 52, establece la diferencia en el grupo experimental con el grupo control en 
cuanto a las preguntas de las dos pruebas en cada contexto. Lo que permite 
observar que hubo un aumento en el promedio en el grado 11-A en comparación 
















Tabla 36. Método de comparación de los contextos Matemáticos, en el pre-test y en 
el post-test (Grupo experimental – Grupo Control) (Prueba LSD) 
GRUPO VARIABLE PRUEBA ERROR 
11-A CONTEXTO 1 0,000004 0,77 
11-A CONTEXTO 2 0 0,78 
11-A CONTEXTO 3 0,18523 1,07 
11-B CONTEXTO 1 0,048795 0,77 
11-B CONTEXTO 2 0,182391 0,59 
11-B CONTEXTO 3 0,000583 1,09 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA= 95% 
Fuente: El autor 
 
Para los contextos social y ocupacional encontramos diferencia significativa  a un 
nivel del 95% en la fase pre-test vs post-test para el grupo experimental, mientras 
que en el contexto fianciero arroja la prueba de LSD,   no existe diferencia en  el 
grupo control pues la discrepancia se encuentra en el contexto ocupacional con un 
















Figura 53. Nivel de pensamiento aleatorio SRA (Correctas), en el pre-test y en el 
post-test (Grupo experimental – Grupo Control) 
 
Fuente: El autor 
 
La habilidad interpreta correctamente las probabilidades ostento para el grupo 
experimental una variación de 10 educandos, con el grupo control, para el post-test. 
 
La habilidad entiende como seleccionar una medida apropiada establece una un 
aumento de 5 educandos en oposición con el grupo control, para el post-test. 
 
La habilidad interpreta correctamente de tablas y gráficas constituyo un crecimiento 











Figura 54. Resultados del nivel de pensamiento aleatorio SRA, en el pre-test y en el 
post-test (Grupo experimental – Grupo Control)  
Fuente: El autor 
 
La figura 54, estableció que los promedios de las habilidades en la fase del pre-test 
y post-test. Con respecto a la habilidad de interpretar correctamente las 
probabilidades los estudiantes del grupo experimental disminuyeron el promedio, en 
las otras dos habilidades si obtuvieron un aumento significativo.   El grupo control 
11-B aumentó en las mismas habilidades y tuvieron un retroceso en la misma 













Tabla 37. Método de comparación del nivel de pensamiento aleatorio SRA, en el 
pre-test y en el post-test (Grupo experimental – Grupo Control) (Prueba LSD) 
GRUPO VARIABLE PRUEBA ERROR 
11-A HABI-CORRECTA1 0,149063 1,35 
11-A HABI-CORRECTA2 0,000107 1,55 
11-A HABI-CORRECTA3 0,000001 1,19 
11-B HABI-CORRECTA1 0 0,72 
11-B HABI-CORRECTA2 0,420927 2,22 
11-B HABI-CORRECTA3 0,00447 1,41 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA= 95% 
Fuente: El autor 
 
En la comparación de los  tratamientos en el análisis de varianza fijo que en la 
habilidad de interpretar correctamente las probabilidades no hay un cambio 
significativo para el grupo experimental, pues la prueba a un nivel de significancia 
del 95% no arroja diferencia. En la habilidad de entender cómo seleccionar una 
medida apropiada e interpretar correctamente de tablas y gráficas en la prueba si 
arroja diferencia estadística. En el grupo control hay diferencia en dos habilidades, 
en interpretar correctamente las probabilidades hubo un retroceso estadísticamente 
diferente y la tercera habilidad interpreta correctamente de tablas y graficas aumento 













Figura 55. Nivel de pensamiento aleatorio SRA (Incorrectas), en el pre-test y en el 
post-test (Grupo experimental – Grupo Control) 
 
Fuente: El autor 
 
La habilidad de ideas falsas que implican porcentajes que era una habilidad con 
dificultad mostro una discrepancia de 8 educandos respeto al grupo experimental 
versus el grupo control para el post-test, sin embargo es de resaltar que la el grupo 
experimental demostró menos dificultad que el grupo control, es decir el grupo 
control continua con ideas falsa que implican porcentaje. 
 
La habilidad de idea errónea de representatividad también era una habilidad con 
problemas epistemológicos, no obstante el grupo experimental determino una 
divergencia de 4 educandos en referencia del grupo control, mostrando así más 








Figura 56. Resultados del Nivel de pensamiento aleatorio SRA (Incorrectas), en el 
pre-test y en el post-test (Grupo experimental – Grupo Control) 
Fuente: El autor 
 
La figura 56, mostro la disminución tenida en los promedios de habilidades 
incorrectas para ambos grupos, aunque para el grupo 11-A experimental pues 
también, se observa que fue mayor en comparación con los educandos de 11-B. La 















Tabla 38. Método de comparación del Nivel de pensamiento aleatorio SRA 
(Incorrectas), en el pre-test y en el post-test (Grupo experimental – Grupo Control) 
(Prueba LSD) 
GRUPO VARIABLE PRUEBA ERROR 
11-A HABIINCO1 0,007566 2,6 
11-A HABIINCO2 0,000001 1,1 
11-B HABIINCO1 0,796323 3,33 
11-B HABIINCO2 0,25232 1,5 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA= 95% 
Fuente: El autor 
 
Esta tabla 38, indica diferencia significativa en la disminución de las dos habilidades 
incorrectas por parte del grupo experimental, puesto que arrojando diferencia en los 
dos tratamientos pre-test y post-test a un nivel de significancia del 95%. Mientras 























4.4.4. Comparación de los promedios general del pre-test y Post-test 
 
Figura 57. Resultados del promedio general, en el pre-test y en el post-test (Grupo 
control) 
 
Fuente: El autor 
Figura 58. Resultados del promedio general, en el pre-test y en el post-test (Grupo 
Experimental) 
 







La figura 57 y 58 se puede notar que el resultado de la prueba antes (pre-test) y 
después (Post-test) para el grupo control fue casi el mismo, mientras que para el 
grupo experimental si hay una diferencia significativa de progreso en los promedios. 
Estadísticamente se realizó la prueba de comparación en el análisis de varianza la 
cual arrojo los siguientes resultados: 
 
Tabla 39. Método de comparación del promedio general, en el pre-test y en el post-
test (Grupo Experimental) 11-A (Prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N  E.E COMPARACIONES 
PRETEST 2,67 22  0,14 A   
POSTEST 4,05 22  0,14   B 
 NIVEL DE SIGNIFICANCIA= 95%     P VALOR= < 0,001 
Fuente: El autor 
 
Tabla 40. Método de comparación del promedio general, en el pre-test y en el post-
test (Grupo Control) 11-B (Prueba LSD) 
GRUPO MEDIAS N E.E COMPARACIONES 
POSTEST 2,68 20 0,14 A 
PRETEST 2,74 20 0,14 A 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA= 95%     P VALOR= < 0,001 
 Fuente: El autor 
 
El resultado de la prueba de comparación de los promedios generales en relación 
las tablas 39 y 40, arrojo que estadísticamente la nota promedio para el grupo 
experimental fue diferente en los tratamientos del pre-test y post-test debido a que a 
un nivel de significancia del 95% arroja un valor p de casi 0, mientras que para el 










A 42 estudiantes de la I.E.T. Olaya Herrera se aplicó un test de caracterización, el 
cual arrojó como resultado que un importante número de educandos que 
constituyeron la población objeto de estudio mostraron dificultades en cada una de 
las competencias, contextos y nivel de pensamiento aleatorio, en referencia al uso 
de tablas y gráficas estadísticas. Lo anterior constituyó un punto de partida para el 
proyecto de investigación, ya que con estos conocimientos se podrían desarrollar de 
una mejor manera a la interpretación de tablas y gráficas para sus respectivos 
proyectos en agroindustria en lo que tenía que ver con los estudios de factibilidad. Al 
igual se resalta un valor agregado en las pruebas externas las cuales presentaron 
dificultad en lo que tiene que ver con el tema de la presente investigación. Esto 
permitió observar que el pensamiento aleatorio específicamente en lo que tiene que 
ver con la interpretación de tablas –gráficas   fue significativamente cercanas al 
conocimiento de los estudiantes, toda vez que hace parte de la vida cotidiana de los 
colegiales.  
 
El pre-test determinó mediante el instrumento de nivel de pensamiento aleatorio 
SRA que los colegiales presentaron un promedio respecto a la habilidad interpreta 
correctamente las probabilidades de 4,36 para 11A y de 4,58 para 11B, en la 
habilidad de entender como seleccionar una medida apropiada de 1,85 para 11 A y 
de 2,52 para 11B y en la habilidad de interpretar correctamente de tablas y graficas 
de 2,36 para 11A en contraste de 1,5 para 11B. De lo anterior se observa que el 
nivel de pensamiento aleatorio SRA, en el pre-test fue relativamente bajo en los dos 
grupos (experimental y control). Sin embargo, el puntaje en el post-test para la 
habilidad interpreta  correctamente las probabilidades fue de 3,85 para 11A y de 2,5 
para 11B; la habilidad de entender como seleccionar una medida apropiada fue de 
3,45 para 11A y de 2,9 para 11B. Finalmente, la habilidad de interpretar 
correctamente de tablas y gráficas fue de 4,23 para 11A en comparación con los 







pensamiento aleatorio SRA tuvo un progreso significativo en el grupo experimental 
en discrepancia al grupo control.  Esto se reflejó mediante la aplicación de pre-test y 
post-test que contenían preguntas basadas en las pruebas externas y por supuesto, 
con el instrumento de medición denominado Evaluación del razonamiento 
estadístico, Statistical Reasoning Assessment (SRA) para evaluar el nivel de 
pensamiento aleatorio.   
 
Así mismo, los resultados comparativos entre el pre-test y el post-test mostraron que 
los estudiantes del grupo experimental registraron mayores progresos en 
comparación a los conformados en el grupo de control; en relación al desarrollo de 
las tres competencias que propone el ICFES 2014. Interpretación –representación, 
formulación –ejecución y razonamiento- argumentación. Particularmente, en el 
grupo experimental se determinó una diferencia en las tres competencias 
matemáticas, puesto que, en la interpretación - representación obtuvo una diferencia 
de 5 educandos, en la formulación – ejecución logro una discrepancia de 16 
educandos y en la competencia razonamiento – argumentación produjo una 
divergencia de 8, todos con respecto al grupo control. De igual manera se observó, 
la poca diferencia en los promedios generales de pre-test, esto porque, en el grupo 
experimental (11A) fue de 2,65 puntos y el grupo control (11B) fue 2,74 puntos. Por 
su parte la diferencia en los promedios generales del post-test determinó que para el 
grupo experimental (11A) fue de 4,0 puntos y el grupo control (11B) fue de 2,68 
puntos. Teniendo en cuenta en esto último, para ambos grupos se evidenció que 
hay un progreso significativo estadísticamente para el grupo experimental.  
 
Se diseñó e implementó una unidad didáctica que contenía la técnica SQA (Se, 
Quiero saber, Aprender) con el propósito de fortalecer el pensamiento aleatorio a 
través de las competencias matemáticas en el uso de las tablas y gráficas 
estadísticas. Esta unidad consintió en 4 guías curriculares con actividades didácticas 
con la estructura de las competencias, contextos y nivel de pensamiento aleatorio; 
además, se convirtió en una herramienta que logró gran aceptación por los 







tablas y graficas a partir de la recolección y análisis de informacion no solo para 
aplicarlo en su proyecto de agroindustria sino también en otras ramas del 
conocimiento. De lo anterior,  se entregó como material de insumo para los próximos 
estudiantes de la I.E.T Olaya Herrera y poder así ser material de apoyo para otros 


































A la I.E.T. Olaya Herrera se le recomienda el uso de las unidades didácticas que 
contengan la técnica SQA para seguir fortaleciendo las competencias matemáticas 
en el uso de la interpretación de tablas y grafías y el pensamiento aleatorio. Como lo 
esboza Rincón, (2013).  
 
La unidad didáctica debe de estar estructurada de tal manera que 
ayuda al joven a avanzar hacia nuevos conocimientos y sienta que lo 
que experimenta, investiga y aprende le sirve para algo en la vida, 
dentro y fuera de la institución educativa  (p. 55) 
 
Puesto que son instrumento que ayudan a los colegiales a avanzar en los 
aprendizajes para nuestro caso específico en el pensamiento aleatorio con la 
utilización del material manipulativo, software didáctico y no didáctico, libros, 
problemas, juegos, y, en general, todos los instrumentos que facilitan el trabajo en la 
clase apoyados en Alsina y Cols, (1988), citado por Batanero, (2001).  
 
Se sugiere para mejorar el nivel de pensamiento aleatorio con el instrumento SRA   
a la I.E.T. Olaya Herrera más intensidad horaria a la asignatura de Matemáticas de 
11, es decir, que se proporcione más espacios dentro el horario habitual para el 
pensamiento aleatorio. Puesto que como lo plantea Batanero y Godino, (2001) “las 
aplicaciones de la estadística, que es hoy día un instrumento metodológico básico 
tanto en la investigación experimental, como en el mundo empresarial, político y 
profesional” (p. 6) aplicando materiales de pruebas que contengan las competencias 
matemáticas, contextos y nivel de pensamiento para fortalecer las pruebas externas. 
 
Para los diferentes proyectos llevados a cabo en las instituciones se hace necesario 
el uso de las competencias matemáticas específicamente la interpretación de las 







como “la comunicación efectiva que es una habilidad necesaria para todo ciudadano 
y debe formar parte de la cultura estadística”. (p. 1). Por lo que se hace necesario 
proponer para los académicos y profesores la investigación del pensamiento 
aleatorio puesto que es un territorio poco explorado y tan importante en otras 
ciencias, que lo constituye como una puerta abierta para entrar en el mundo de lo 
aleatorio en donde su misma esencia se refiere hay muchos resultados 
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Anexo A. Fotografías de la caracterización de la institución 
Figura 1. Mapa de ubicación de la Olaya Herrera  
 
Fuente: imágenes de google, (s.f.) 
 



















Figura 3. Resultados de la prueba saber 2015 en Matemáticas de grado 11 
 
 
Fuente: Resultados Saber 11°_273504000270_2015-2 
 
 













































Figura 6: Resultados de la prueba superate corte 2 (julio de 2017) 
 
 




















































Figura 8: Pregunta de prueba Superate   corte1  de abril 2017, Codigo M1U234-F7, 
Pregunta 17, Competencia de Razonamiento – argumentación 
   
 




















Figura 9: Pregunta de prueba Superate corte 2 de julio 2017, Codigo UND-11-15-I, 


















Figura 10: Pregunta de prueba Superate   corte 3  de septiembre 2017, Codigo 
M11T23002, Pregunta 19, Competencia de Formulación – Ejecución 
 
 
















Anexo B. Test- de caracterización de los estudiantes 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
MAESTRIA DE EDUCACION 
CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Gracias por la atención y disposición de la encuesta  
Fecha: __________ 
Nombre: ___________________________________ Grado: __________ 
Genero  
Genero  Marca con una X 
Masculino   
Femenino   
 
1. Edad: ________ 




Si   
No  
 
2. ¿Con quién vive?: ________________________ 
 
3. ¿Cuánto tiempo (horas) le dedicas hacer las tareas en casa por día?___ 
 
4. Distancia aproximada en km de la casa al colegio:___________ 
 
5. Qué tipo de transporte emplea para llegar al colegio:_________ 
 
6. ¿Cuántos libros de matemáticas tiene en la casa? _______ 
 







8.  ¿Cree que es importante recolectar y analizar la informacion de cualquier 
tipo de datos?  Si ____   no _____ 
 
9. ¿Dónde cree que se puede utilizar el conocimiento de recolectar y analizar 
información de cualquier tipo de datos? 
 
En la vereda o corregimiento ___ en la casa ___en el colegio ___otro ___ 
 
10.  Realizo  de una manera adecuada los análisis respectivos a el proyecto en 
agroindustria con los conocimientos estadísticos respectivos 
Si ____        más o menos ____    no _____ 
 
11. ¿Respondió  a conciencia las preguntas en las pruebas saber y supérate en 
lo concerniente a interpretación de gráficos y tablas         























Anexo C. Pre-test 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
MAESTRIA DE EDUCACION 
PRE- TEST MATEMATICAS – EVALUANDO EL PENSAMIENTO  
ALEATORIO A TRAVES DE GRAFICOS Y TABLAS ESTADISTICOS 
 
Apreciado estudiante del grado undécimo, con todo el respeto que usted se merece 
solicitamos que responda esta prueba con la mayor sinceridad posible, de manera 
que podamos utilizar las respuestas acertadamente para un estudio que se está 
haciendo en cuanto a la interpretación de gráficas y tablas  respecto a al 
pensamiento aleatorio. De ante mano agradecemos el tiempo. 




Escucha las indicaciones del profesor, lea atentamente cada ítem de la prueba, 
analice antes de contestar y finalmente realice las operaciones pertinentes. 
 
1. La siguiente tabla y gráfico representa las calificaciones obtenidas por un grupo 


















¿Cuál cree que es el título adecuado para el gráfico? 
 
A. Número de estudiantes universitarios calificados en un examen 
B. Número de calificaciones obtenidas en un examen por estudiantes 
universitarios 
C Calificaciones obtenidas por estudiantes universitarios en un examen 
D. Calificaciones obtenidas en un número de estudiantes 
 
2. ¿Qué interpreta del gráfico suministrado a partir de la tabla? 
Justifica la respuesta: 
 
 
3. A continuación se presentan los ingresos en una semana de una tienda de 
electrodomésticos. 
 











Según la información anterior, es correcto afirmar que  
 
A. Los mayores ingresos corresponden al fin de semana  
B. Los menores ingresos está en la mitad de la semana en los días martes y 
miércoles  
C. Los ingresos en la semana son aproximadamente la misma cantidad 
D. Los mayores ingresos está entre el martes y miércoles 
 
4. ¿Qué interpreta del gráfico a partir de la información suministrada? 




5. En el corregimiento de Olaya Herrera municipio de Ortega- Tolima compuesto por 
aproximadamente 400 personas, se ha indagado en relación con el transporte 
vehicular que utilizan. A continuación se presenta una tabla con los resultados 
arrojados: 
 





Fuente: El autor 
 








6. ¿Qué información puede destacar a partir de los dos gráficos expuestos? 
 
 
7. Como parte de un estudio para lanzar al mercado cierto producto se le hace la 
siguiente pregunta a 50 personas, respondiendo una única opción 
¿Qué tan frecuente consumes el producto? 
 Todos los días 
 Una o dos veces por semana 
 Una vez por mes 
 No consumo el producto 
 
La tabla que resultó fue la siguiente: 
 
FRECUENCIA CONSUMO N° DE 
ENCUESTADOS 
Todos los días 10 
Una o dos veces por semana 5 
Una vez por mes 20 
No consumo el producto 15 
Fuente: pregunta 7 del cuadernillo prueba saber 11, (2016) 
Según la información anterior ¿Es adecuado lanzar el producto al mercado? 
 
A. Si porque el 25% de las personas consumen todos los días el producto 
B. No porque el 30% de los encuestados no consumen el producto 
C. Si porque el 50% de los encuestados lo consumen al menos una vez al mes 










Justifica la respuesta: 
 
8. ¿Qué otros medios conoce para recolectar información aparte de la encuesta? 
Explica en qué consiste cada uno. 
 
 
9. Una comercializadora vende cuatro clases de productos en dos ciudades. 
Durante una semana vendió 1.200 unidades de estos productos en la ciudad E y 
800 unidades en la ciudad F. Las siguientes graficas muestran los porcentajes de 
venta en las dos ciudades. 
  
Fuente: Tomado de cuadernillo pruebas saber 9° 2012 
 















10. Se preguntó a 500 personas de por el número de veces que han ido a una 
biblioteca durante todo el mes. Los resultados fueron: 
 
Fuente: Proyecto Educativo de SM, (2017). Conecta 3.0. matematicas 11.  
 
Con base en la información presentada en la anterior tabla y teniendo en cuenta que 
el margen de error en la encuesta es del 4%, el porcentaje correspondiente al 
número de personas que nunca fueron a la biblioteca corresponde 
aproximadamente  
 
A. Entre el 89%  y  97% 
B. Entre el 20%  y   25% 
C. Entre el 15% y  23% 
D. Entre el 40%  y   48% 
 













Anexo D. Unidad didáctica 
 
I.E.T.  OLAYA HERRERA 
UNIDAD DIDÁCTICA CON LA TECNICA SQA 
ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 
 
    NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES ___________________   Grado: ________                                                    
    PROFESOR: Edwin Andrés Martínez Rojas  
    FRASE MOTIVADORA: “El estudio es el éxito en tu vida pues sé que con el llegaras 
lejos” 
Ruta de aprendizaje: 
 
Tabla 1: Técnica SQA 
Técnica SQA 
Cualidad Como se elabora Rol del docente Rol del estudiante 
El nivel de 
aprendizaje de 
interpretación 
de tablas y 
gráficas se 
tendrá 





a las tablas y 
gráficas este 
momento se da 
cuando el 
Cada guía curricular 
debe contener una tabla 






Saber   
Que  
Aprendí 




1. Cada estudiante 
responde la 
casilla 1,2 
- Explica que 
es la SQA a 
los 
estudiantes  













la solución de la 
unidad didáctica 
específicamente 
en la guía 
curricular para 
cada día. 
- Se motiva a las 
expectativas de 
aprendizaje.  











Cualidad Como se elabora Rol del docente Rol del estudiante 
estudiante se 













objetivo de la 
guía curricular.  
A: Producción 
de aprendizaje 





en relación de 
las tablas y 
gráficas.  




la clase.  
2. El docente lee el 
objetivo de la 
guía curricular 
3. Al finalizar el 
estudiante 
escribe que 
aprendió de la 
guía curricular 
respectiva. 
- Se pide que 
se responda 
las 2 primeras 
casillas  






- Se tiene 
encuenta los 
conocimientos 








de tablas y 
gráficas.  
- Acompaña a 
los 
estudiantes 
en la solución 
de la unidad 
didáctica  
de tablas y 








Cualidad Como se elabora Rol del docente Rol del estudiante 
- Pide la 
solución de 3 
casillas. 

































I.E.T.  OLAYA HERRERA 
        UNIDAD DIDÁCTICA CON LA TECNICA SQA 
            ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
 
NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES: __________________________________ 
FRASE MOTIVADORA: “El estudio es el éxito en tu vida pues sé que con el 
llegaras” 
GUIA CURRICULAR N° 1 
PRIMERA COMPETENCIA DE PENSAMIENTO ALEATORIO A TRAVES DE 
GRAFICOS Y TABLAS ESTADISTICOS 
PROPOSITO: Comprender la interpretación – representación de tablas y gráficas.  
Visión general  
 
Actividad 1:  
 
1. Lectura de: 
 
La estadística Su origen empieza posiblemente en la isla de Cerdeña, donde 
existen monumentos prehistóricos pertenecientes a los Nuragas, las primeros 
habitantes de la isla; estos monumentos constan de bloques de basalto 
superpuestos sin mortero y en cuyas paredes de encontraban grabados toscos 
signos que han sido interpretados con mucha verosimilidad como muescas que 
servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. 
 
Hacia el año 3.000 a.C. los babilonios usaban ya pequeñas tablillas 
de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y 








Los egipcios ya analizaban los datos de la población y la renta del 
país mucho antes de construir las pirámides. En los antiguos 
monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos en que 
demuestran la sabia organización y administración de este pueblo; 
ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y 
continuamente hacían censos. Tal era su dedicación por llevar siempre 
una relación de todo que hasta tenían a la diosa Safnkit, diosa de los 
libros y las cuentas. Todo esto era hecho bajo la dirección del Faraón y 
fue a partir del año 3050 a.C. 
 
En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el 
nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida 
de Egipto. Textualmente dice: "Censo de las tribus: El día primero del 
segundo año después de la salida de Egipto, habló Yavpe a Moisés en 
el desierto de Sinaí en el tabernáculo de la reunión, diciendo: "Haz un 
censo general de toda la asamblea de los hijos de Israel, por familias y 
por linajes, describiendo por cabezas los nombres de todos los 
varones aptos para el servicio de armas en Israel. En el libro bíblico 
Crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus judías. 
 
 En China existían los censos chinos ordenados por el emperador Tao 
hacia el año 2.200 a.C. 
 
 Posteriormente, hacia el año 500 a.C., se realizaron censos 
en Roma para conocer la población existente en aquel momento. Se 
erigió la figura del censor, cuya misión consistía en controlar el número 
de habitantes y su distribución por los distintos territorios. 
 
 En la Edad Media, en el año 762, Carlomagno ordenó la creación de 








 Después de la conquista normanda de Inglaterra en 1.066, el rey 
Guillermo I, el Conquistador, elaboró un catastro que puede 
considerarse el primero de Europa. 
 
 Los Reyes Católicos ordenaron a Alonso de Quintanilla en 1.482 el 
recuento de fuegos (hogares) de las provincias de Castilla. 
 
En 1.662 un mercader de lencería londinense, John Graunt, publicó 
un tratado con las observaciones políticas y naturales, donde Graunt 
pone de manifiesto las cifras brutas de nacimientos y defunciones 
ocurridas en Londres durante el periodo 1.604-1.661, así como las 
influencias que ejercían las causas naturales, sociales y políticas de 
dichos acontecimientos. Puede considerarse el primer trabajo 
estadístico serio sobre la población. 
 
Curiosamente, Graunt no conocía los trabajos de B. Pascal (1.623-
1.662) ni de C. Huygens (1.629-1.695) sobre estos mismos temas. Un 
poco más tarde, el astrónomo Edmund Halley (1.656- 1.742) presenta 
la primera tabla de mortalidad que se puede considerar como base de 
los estudios contemporáneos. En dicho trabajo se intenta establecer el 
precio de las anualidades a satisfacer a las compañías de seguros. Es 
decir, en Londres y en París se estaban construyendo, casi de manera 
simultánea, las dos disciplinas que actualmente llamamos estadística y 
probabilidad. 
 
En el siglo XIX, la estadística entra en una nueva fase de su desarrollo 
con la generalización del método para estudiar fenómenos de las 
ciencias naturales y sociales. Galton (1.822-1.911) y Pearson (1.857-
1936) se pueden considerar como los padres de la estadística 
moderna, pues a ellos se debe el paso de la estadística deductiva a 







Los fundamentos de la estadística actual y muchos de los métodos de 
inferencia son debidos a R. A. Fisher. Se interesó primeramente por 
la eugenesia, lo que le conduce, siguiendo los pasos de Galton a la 
investigación estadística, sus trabajos culminan con la publicación de 
la obra Métodos estadísticos para investigaciones. En él aparece la 
metodología estadística tal y como hoy la conocemos. 
 
A partir de mediados del siglo XX comienza lo que podemos 
denominar la estadística moderna, uno de los factores determinantes 
es la aparición y popularización de los computadores. El centro de 
gravedad de la metodología estadística se empieza a desplazar 
técnicas de computación intensiva aplicadas a grandes masas de 
datos, y se empieza a considerar el método estadístico como un 
proceso iterativo de búsqueda del modelo ideal. (Estadística para 
todos, s.f., p. 1)  
 
La estadística es la ciencia de la recolección y el análisis de datos da partir de 
una base de datos, donde se crean instrumentos de recolección como 
encuestas, sondeos, censos, entrevistas entre otros.  
 
La historia de las gráficas y tablas se remota a William Playfair (1759-1823) 
expone su idea de que los gráficos permiten una comunicación más eficiente que las 
tablas de frecuencia. Es considerado como el inventor de los gráficos lineales, de 
barras y de sectores. Playfair publicó el libro titulado “The Commercial and Political 
Atlas” (1786) el cual contiene 43 gráficos de series de tiempo y por primera vez, es 
usado un gráfico de barras. En 1801 utiliza el primer gráfico de sectores en su obra 










Aprendizaje cooperativo: Cada grupo de 4 estudiantes realiza una línea de tiempo 
de la lectura de la estadística e historia de las gráficas – tablas estadísticas.  
 
Tabla 1. Instrumentos de evaluacion: técnica SQA 
 
S: Qué se dé: 
¿Qué es la estadística? 
¿Cuál es la historia de 
gráficas y tablas? 
Q: ¿Qué quiero saber de 
las gráficas y tablas? 
A: Qué aprendí de 
¿Qué es la estadística? 
¿Cuál es la historia de 
gráficas y tablas? 
Elaboro una lluvia de 









Fuente: El autor  
 
2. Conceptos de   variable, graficas – tablas  
  
Visión general  
 
Para analizar una variable estadística se debe clasificar los tipos de variable 
estadística que hay. Además se debe distinguir la diferencia entre una variable 










Tabla 2: Definición de variable Matemática y variable Estadística 
 
Variable Matemática Variable Estadística 
Variable Matemática: en calculo, 
algebra y geometría analítica, suele 
hacerse la distinción entre variables 
independientes y variable 
dependientes. En una expresión 
Matemática, por ejemplo una función, 
el símbolo “x” representa a la variable 
independiente, y el símbolo “y” 
representa a la variable dependiente. 
4X - 7 = 5 donde x es una variable y 
el valor es único. (Disfruta las 
matemáticas, 2011) 
Variable estadística: es una característica 
que al ser medida en diferentes individuos 
es susceptible de adoptar diferentes 
valores. Existen diferentes tipos de 
variables: cualitativas y cuantitativas. 
(Solano, s.f.)   
 
Fuente: El autor 
 
Además de la lectura complementaria brindada y la asesoría del docente sobre 



















Tabla 3. Distribución de frecuencias de variables cualitativas y cuantitativas 
 
Tablas cualitativas  Tablas cuantitativas  
Tabla de variable nominal u ordinal: 
constan de una distribución de 
frecuencias con una frecuencia absoluta 
y frecuencia relativa.  
 
 
Tabla de variable discreta: consta de 
una distribución de frecuencia con una 
frecuencia absoluta, frecuencia relativa, 
frecuencia absoluta acumulada, 
frecuencia relativa acumulada. 
Tabla de variable continua: consta de 
una distribución de frecuencia con 
intervalos, frecuencia absoluta, 
frecuencia relativa, frecuencia absoluta 
acumulada, frecuencia relativa 
acumulada y marca de clase.  
 
Fuente: El autor  
Tabla 4. Tipos de graficas – Tablas estadísticas  
 
 















Fuente: Imágenes de gráficas, (s.f.) 
 
 









Fuente: Proyecto Educativo de SM, (2017). Conecta 3.0. matematicas 11. 
 
Fuente: Proyecto Educativo de SM, (2017). Conecta 3.0. matematicas 11. 
 
Aprendizaje cooperativo: Cada estudiante clasifica las gráficas y tablas según 











Tabla 5. Instrumentos de evaluación: técnica SQA 
 
S: que se de 
¿Qué tipos de gráficos 
y tablas conozco? 
Q: ¿Que quiero saber 
de los tipos de gráficas 
y tablas? 
A: que aprendí de los 










Fuente: El autor 
A: ____________________________ A: ____________________________ 
 
B: ____________________________ B: ____________________________ 
 
C: ____________________________ C: ____________________________ 
 
D: ____________________________ D: ____________________________ 
 
E: ____________________________ E: ____________________________ 
 














GUIA CURRICULAR N° 2 
 
PRIMERA COMPETENCIA DE PENSAMIENTO ALEATORIO A TRAVES DE 
GRAFICOS Y TABLAS ESTADISTICOS 
 
PROPOSITO: Comprender la interpretación – representación de tablas y gráficas.  
Actividad 2: 
 
Lee el siguiente artículo sobre el país sorpresa en las eliminatorias del próximo 
mundial de Rusia 2018 
 




Si no fuera porque está tan al norte que el frío puede resultar extremo en 
invierno, Islandia podría parecer una isla paradisíaca. Un PIB per cápita de 
52.500 dólares al año (18º a nivel mundial) y un Índice de Desarrollo Humano de 
0.921 (9º mundial) lo convierten en un país muy desarrollado. Pero además es el 
segundo más igualitario del planeta, con un Gini de apenas 0.24. 
 
Sin embargo, hace menos de 20 años, las calles de Reikiavik, su capital, se 
parecían muy poco a un paraíso. Especialmente por las noches, cuando grupos de 







destrozos copaban las esquinas y las plazas. Eran la expresión más visible de un 
grave problema que atravesaba a toda la sociedad: la epidemia de adicciones 
entre los jóvenes. Las autoridades políticas habían probado con todo tipo de 
campañas educativas y de concientización, que alertaban sobre los riesgos de las 
drogas, pero ninguna daba resultado. Año a año crecía el número de 
adolescentes consumidores. Hasta que hubo un cambio radical de 
abordaje. Reconociendo que no entendían nada sobre el fenómeno, decidieron 
estudiarlo desde cero. Así, articulando las investigaciones académicas con las 
políticas públicas como nunca se había hecho, lograron resultados increíbles. 
 
Islandia empezó a cambiar la historia al reconocer su propia ignorancia para encarar 
el problema de las adicciones —la misma que se ve en todos los países del 
mundo—. El paso siguiente fue hacer un estudio muy detallado sobre la 
juventud. Para ello organizaron un censo a nivel nacional. Los alumnos de todas las 
escuelas secundarias del país debieron responder un largo cuestionario anónimo en 
el que se les preguntaba por sus hábitos, sus intereses y, por supuesto, sus pautas 
de consumo. 
 
Investigadores de distintas disciplinas estudiaron detenidamente los resultados en 
busca de patrones y de curiosidades. Así se dieron cuenta de que había algunas 
cosas que diferenciaban a los que consumían distintos tipos de sustancias de los 
que no. Por ejemplo, los que pasaban más tiempo con sus familias, 
participaban de actividades deportivas y salían poco por la noche, eran los 
que tenían las proporciones más bajas. En cambio, los que veían poco a sus 
padres, tenían una vida más sedentaria y salían asiduamente, mostraban los 
porcentajes más altos. 
 
Con estos datos en la mano, las autoridades y los académicos diseñaron un plan de 
intervención que se propuso tres objetivos bien definidos: incrementar el tiempo 
que los adolescentes comparten con su familia, aumentar la participación 







pero también música y danza, entre otras alternativas— y posponer al menos hasta 
los 18 años el consumo de alcohol. (Mizrahi, 2017) 
 
De acuerdo a la lectura anterior reflexiona sobre lo siguiente: 
 
a. ¿Qué problemáticas enfrentaba Islandia? 
_______________________________________________________________ 
b. ¿Cómo logró determinar el verdadero problema social que enfrentaba el país? 
_______________________________________________________________ 
C ¿Crees que la estadística aportó en la solución de su problema? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
d. ¿Qué variable estadística intervinieron en el estudio? Las clasificó  
__________________      __________________     ____________________ 
__________________      __________________     ____________________ 
 
Visión general  
 
Según Arteaga, P., Batanero, C. & Contreras, M. (2011).Elementos estructurales de 


















Figura 1. Diagrama mental 1: variables de un estudio estadístico  
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 6. Tipo de variable completa la siguiente tabla con x 
 
Fuente: el autor 
 
Bandas de Rock, (1980-1995) Los nuevos CD de la banda Argentina de rock VILMA 
PALMA E VAMPIROS salieron a la venta en septiembre 1990. En febrero 1986 en 
México salieron los CD del rock latino MANA, La banda E.E.U.U de rock alternativa 







siguiente gráfico muestra las ventas de CD de estas bandas en 1995 desde enero 
hasta junio. 
 
Fuente: Prueba preguntas liberadas de PISA  
 
1. ¿Cuál es título más apropiado para la gráfica?:  
a) N° de CDS vendidos  de las diferentes bandas  
b)  N° de CDS vendidos de la banda MANA 
c)  N° de CDS vendidos por mes  
d) N° de CDS vendidos en los 90 
 
2. Cuál es el tipo de variable de estudio  
a) Cualitativa nominal  
b) Cualitativa ordinal  
c) Cuantitativa discreta  












3. ¿Cómo interpreta el gráfico a partir de la información suministrada? 
 

















Aprendizaje cooperativo: Por grupos Realizar la tabla de frecuencias respectiva de 
los gráficos asignados en la guía N° 1, colocarle el título más adecuado a dichas 
















Instrumentos de evaluación: técnica SQA 
 
S: que se de 
¿Elementos 
estructurales de una 




Q: ¿Que quiero saber 
los elementos 
estructurales de una 
gráfica y tablas de 
frecuencia? 
A: que aprendí de: 
 
Los elementos 
estructurales de un 
gráfico y tablas. 
 
Cuáles son las 
variables de un estudio 
estadístico 
   
 


























GUIA CURRICULAR N° 3 
 
SEGUNDA COMPETENCIA DE PENSAMIENTO ALEATORIO A TRAVES DE 
GRAFICOS Y TABLAS ESTADISTICOS 
PROPOSITO: Comprender la formulación – ejecución de tablas y gráficas.  
Actividad 3 
COMPARACIÓN DE VENTA DE MOTOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2009. 
Está representada en el siguiente gráfico. 
 
Fuente: prueba preguntas 48 liberada de ICFES  


























Actividad 4: La grafica muestra el costo de producción y el precio de venta de un 
videojuego (una unidad) en el año 2010. Por otro lado, la tabla muestra el número 
de videojuegos vendidos por una empresa del año 2008 al 2012. 
 
Fuente: Preguntas liberadas del Icfes saber 11, (2017) 
 
1. Elabora el diagrama de barras respectivo de la anterior tabla 
 
 
2. Identifica los elementos estructurales de la grafica  
Título: 
Titulo de los ejes: 








3. ¿Qué información puede destacar a partir del gráfico expuesto? 
 
 





Instrumentos de evaluación: técnica SQA 
 
S: ¿Que se dé?:  
 Tablas de frecuencia 
 Diagrama de barras e 
histograma 
 Diagrama circular 
Q: ¿Qué quiero saber 
de? 
 Tablas de frecuencia 
 Diagrama de barras e 
histograma 
 Diagrama circular 
A: ¿Qué aprendí de?  
 Tablas de frecuencia 
 Diagrama de barras e 
histograma 







Fuente: El autor 
 
Aprendizaje cooperativo: Identifica las variables según las imágenes, responde 








GUIA CURRICULAR N° 4 
 
TERCERA COMPETENCIA DE PENSAMIENTO ALEATORIO A TRAVES DE 
GRAFICOS Y TABLAS ESTADISTICOS 
PROPOSITO: Comprender el razonamiento – argumentación de tablas y gráficas.  
 
Actividad 5: Actividad de la encuesta 
 
Visión general  
El limón es una fruta que puede ser utilizada de muchas maneras, una de ellas es 
para la confección de limonada que es una dilución del zumo en agua a la cual se le 
agrega azúcar y tomada con mucho hielo es exquisita, una variante también muy 
refrescante es el papelón con limón que en Colombia se conoce como agua panela 
con limón y actualmente se ofrece listo para beber en forma industrial el té con limón 
también por ser una bebida muy refrescante.  
 
Aprendizaje cooperativo: realiza una encuesta de 5 preguntas de nuestro tema de 
interés la cosecha del limón.  
 
 Población: 100 personas que van al parque de pueblo de Olaya Herrera. 
 
 Muestra: 10 personas que representan el 10% de la población que van al parque 
de pueblo de Olaya Herrera. 
 Variable: Cualitativa “El gusto por la torta de limón” 
 Variable intermedia:  
 
 Ordinal: grado de satisfacción del gusto por la torta de limón, intensidad de Color 
de la torta de limón,  ocupación del encuestado,  
 Nominal: genero  
 












       
DURACIÓN: 10 minutos  
“La torta de limón una nueva receta que atrapara tu paladar “ 
 
Fuente: imágenes de google postre de limón  
La I.E.T. Olaya Herrera en la modalidad técnica agroindustrial está realizando una 
investigación acerca de la torta de limón la respuestas son de gran ayuda para 
nuestro producto. A continuación respetado usuario debe contestar cada una de las 
preguntas con le seriedad y que esta merece. 
 












Genero Marca con una X TOTAL 
Masculino    







Edad (Cuantitativa – Continua) 
Intervalo de edad  Marca con una X TOTAL 
Entre 5 años a 10 años   
Entre 11 años a 15 años   
Entre 16 años a 20 años    
Entre 21 años a 30 años   
Más de 31 años    
Fuente: El autor 
 
Esta pregunta permite observar cuales son las edades que le gusta el producto de la 
torta de limón  
 
Ocupación (Cuantitativa – Ordinal) _________________ 
 
1. ¿Le gustaría probar una torta sabor a limón? 
Grado del sabor  Si  No 
Usuario 1   
Usuario 2   
Usuario 3   
Usuario 4   
Usuario 5   
Usuario 6   
Usuario 7   
Usuario 8   
Usuario 9   
Usuario 10   
Total    










2. ¿Qué intensidad en la crema de la torta de limón preferiría? 
 
Intensidad crema Muy claro claro oscuro Muy oscuro 
Usuario 1     
Usuario 2     
Usuario 3     
Usuario 4     
Usuario 5     
Usuario 6     
Usuario 7     
Usuario 8     
Usuario 9     
Usuario 10     
Total      
Fuente: el autor 
 
3. ¿En qué presentación en la torta de limón le gustaría que viniera? 
Presentación de la torta En servilleta En plástico En cartón  Otra ¿Cuál? 
Usuario 1     
Usuario 2     
Usuario 3     
Usuario 4     
Usuario 5     
Usuario 6     
Usuario 7     
Usuario 8     
Usuario 9     
Usuario 10     
Total      







4. ¿Qué le agregaría a la torta de limón para hacerla más gustosa? 
 
 Respuesta 
Usuario 1  
Usuario 2  
Usuario 3  
Usuario 4  
Usuario 5  
Usuario 6  
Usuario 7  
Usuario 8  
Usuario 9  
Usuario 10  
Fuente: El autor 
 
5. ¿Cuál sería el precio más pertinente para la torta de limón individual teniendo en 
cuenta la calidad? 
Precio  $1000 $ 1300 $ 1500 $2000 
Usuario 1     
Usuario 2     
Usuario 3     
Usuario 4     
Usuario 5     
Usuario 6     
Usuario 7     
Usuario 8     
Usuario 9     
Usuario 10     
Total      







DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN OBTENIDA CONTESTA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 
 
A. Realiza las cinco tablas de frecuencias respectivas 
B. Realiza los gráficos de barras y circular de cada pregunta  
C. Realiza dos interpretaciones por cada pregunta de los datos obtenidos. 
D. ¿Qué puede concluir sobre la favorabilidad del producto en cuanto a la 
presentación, intensidad de crema, precio y otros aspectos que quiera resaltar? 
Instrumentos de evaluacion: técnica SQA: 
 
S: Que se de 
una encuenta 
 
Q: ¿Que quiero saber de 
una encuesta? 









Fuente: El autor 
 
SOCIALIZACIÓN: Teniendo en cuenta los temas desarrollados en la unidad, 
prepárate para las actividades programadas en clase. 
 
EVALUACIÓN: La evaluación es un proceso permanente e integral, es por eso que 
se debe entregar la unidad completa en su tiempo establecido.  Permitiendo así una 
aprehensión del aprendizaje de las tablas y gráficas mediante la técnica SQA  
 
REFERENCIAS: Matemáticas Santillana 11, canicas 11, supermat 11, 
construyamos matemática 11, acción matemática 11, caminos del saber 11, conecta 

















Mapa conceptual online. (s.f.). Recuperado de:   
https://bubbl.us/04805521336028837 
 
Un poco de historia. Recuperado de: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2007a/239/1a.htm 
 
JEFE DE AREA: _________________   DOCENTE: _________________        
   



















Anexo E. Fotos de la unidad didáctica 
 
Figura 1. Línea del tiempo de la historia de las tablas y gráficas.  
 
 
Fuente: El autor  
 
Figura 2. Clasificación de gráficas y tablas estadísticas  
 









Figura 3. Lectura de artículo sobre el país sorpresa en las eliminatorias del próximo 
mundial de Rusia 2018 
 
 
Fuente: El autor  
 
Figura 4. Clasificación de variables estadísticas  
 









Figura 5. Escalera estadística  
 
Fuente: El autor  
 
Figura 6. Encuesta del limón  
 








Figura 7. Datos de la encuesta del limón  
 
Fuente: Trabajo de Mini- encuesta de Rodríguez Rico Laura Jimena y Prieto Barragán 
Brayan 11A. 
Figura 8. Grafica de la encuesta del limón (Color de la torta de limón) 
 
 








Anexo F. Post – test 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
MAESTRIA DE EDUCACION 
POST-TEST MATEMATICAS – EVALUANDO EL PENSAMIENTO 
ALEATORIO A TRAVES DE GRAFICOS Y TABLAS 
ESTADISTICOS 
Apreciado estudiante del grado undécimo, con todo el respeto que usted se merece 
solicitamos que responda esta prueba con la mayor sinceridad posible, de manera 
que podamos utilizar las respuestas acertadamente para un estudio que se está 
haciendo en cuanto a la interpretación de gráficas y tablas respecto al pensamiento 
aleatorio. De ante mano agradecemos el tiempo se brinda. 




Escucha las indicaciones del profesor, lea atentamente cada ítem de la prueba, 
analice antes de contestar y finalmente realice las operaciones pertinentes. 
 
1. La gráfica 1 muestra el rendimiento del equipo K en la penúltima temporada de 
un torneo de fútbol; y la tabla 1, el rendimiento de los cinco primeros equipos que 
participaron en la última temporada. 








¿Cuál cree que es el título más adecuado para el gráfico y la tabla 
 
A. Penúltimo temporada equipo K 
B. Penúltimo temporada equipo K , Última temporada (cinco primeras 
posiciones) 
C. Penúltimo temporada equipo K 
D. Temporada equipo K , Última temporada (cinco primeras posiciones) 
 
2. ¿Qué información puede extraer en el gráfico? 








3. En un informe se reportaron las tres marcas de motos más vendidas en 
Colombia, durante el primer semestre del 2009, así como su respectivo precio. 
Los resultados se presentan en la tabla y en la figura. 
 









Con base en la información, puede afirmarse que entre estas tres marcas 
 
A. La más vendida no fue la de menor precio. 
B. La menos vendida fue la de mayor precio. 
C. La menos vendida no fue la de mayor precio. 
D. La menos vendida fue la de menor precio. 
 








4.  ¿Qué información relevante interpreta en la gráfica? 








5. La grafica muestra el costo de producción y el precio de venta de un videojuego 
(una unidad) en el año 2010. Por otro lado, la tabla muestra el número de 









Fuente: Preguntas liberadas del Icfes saber 11, (2017) 
 
Elabore el diagrama de barras y circular respectivo de la anterior tabla 
 
 
6.  ¿Qué información puede destacar a partir de los dos gráficos expuestos? 
 
 
7. Radio Nacional de Colombia creó una página web en conmemoración del 
bicentenario de la independencia de Colombia. La gráfica representa las causas 























Fuente: pregunta 60 del cuadernillo prueba saber 11, (2012) 
 
De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que 
A. menos de 130 visitantes acudieron a la página para hacer tareas. 
B. entre 15 y 25 visitantes acudieron a la página por casualidad o 
entretenerse. 
C. aproximadamente 30 visitantes acudieron a la página por el interés hacia el 
tema. 
D. más de 200 visitantes acudieron a la página para investigar o hacer tareas 


















8. ¿Qué otros medios conoce para recolectar información aparte de la encuesta? 
Explica en qué consiste cada uno. 
 
 
9. Una comercializadora vende cuatro clases de productos en dos ciudades. 
Durante una semana vendió 1.200 unidades de estos productos en la ciudad E y 
800 unidades en la ciudad F. Las siguientes graficas muestran los porcentajes de 
venta en las dos ciudades. 
  
Fuente: Cuadernillo pruebas saber 9°, (2012) 
 


















10. Una fábrica de lápices que realiza el control de calidad de sus productos, 
selecciona una muestra de 100 lápices. En la siguiente tabla se registra la longitud 
de los mismos:   
 
Fuente: pregunta 11 del cuadernillo prueba saber 11, (2016) 
 
Con base en la información presentada en la anterior tabla y teniendo en cuenta que 
el margen de error del control de calidad es del 3%, el porcentaje correspondiente a 
los lápices producidos que miden 150 mm esta entre  
 
A. El 8% y el 16% 
B. El 13% y el 19% 
C. El 15% y el 18% 
D. El 16% y el 65% 
 
Justifica tu respuesta   
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